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Anhang A: Items der Skalen der metatelischen 
Orientierungen sowie des BFI-K  
A1. Items der Ausgangsstichprobe sowie der Gesamtstichprobe 
 
I) Leistung 
ADir  
1. Ich bin begierig, immer neues Wissen zu erwerben. 
36. Anspruchsvolle Aufgaben sind für mich eine Herausforderung, um mein Können zu erproben.  
98. Ich tüftle gerne und lange auch an kniffligen Problemen. 
136. Ein sinnerfülltes Leben hängt hauptsächlich von meiner Arbeits- bzw. von meiner 
Berufstätigkeit ab. 
77. Ich empfinde große Befriedigung darüber, meine eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. 
AInd 
129. Ich suche häufig nach neuen Herausforderungen, um mit meiner Tüchtigkeit andere zu 
beeindrucken.  
13. Ich liebe es, mir mit meinem Wissen den Respekt meiner Mitmenschen zu verschaffen. 
VDir 
60. Ich gebe bei jeder Aufgabe mein Bestes, um vor mir selbst bestehen zu können. 
118. Was meine Arbeit angeht, bin ich selbst mein schärfster Kritiker. 
VInd 
146. In beruflicher Hinsicht bemühe ich mich sehr, um Kritik von anderen zu vermeiden.  
40. Ich lerne bzw. arbeite hart, um mich nicht zu blamieren.  
 
II) Macht 
ADir 
59. Akademische Titel und andere Ehrungen beeindrucken mich sehr.  
74. Bei Entscheidungen in einer Gruppe behalte ich gewöhnlich das letzte Wort. 
6. Wenn ich mit anderen zusammenarbeite, übernehme ich häufig die Initiative. 
119. Es ist mir wichtig, dass andere das tun, was ich ihnen sage. 
130. Mein größter Wunsch ist, dass ich von anderen geschätzt und respektiert werde.  
AInd 
86. Ich strebe nach Einfluss, um auch mehr Geld verdienen zu können.  
25. Ich strebe eine angesehene Position an, um allein nach meinen Vorstellungen leben zu können. 
VDir 
41. Ohne Einfluss auf andere würde meine Selbstachtung leiden. 
140. Wenn meine Kollegen bzw. Kommilitonen mehr anerkannt werden als ich, macht mich das 
unzufrieden.  
VInd 
16. Ich versuche, mich so oft wie möglich durchzusetzen, damit ich nicht als Schwächling gelte. 
99. Es ist mir wichtig, eine angesehene soziale Position zu erreichen, um nicht als Versager 
dazustehen. 
 
III) Partnerschaft 
ADir 
58. Erst mit einem Partner/einer Partnerin macht mein Leben für mich Sinn. 
76. Eine glückliche Liebesbeziehung ist für mich das Wichtigste im Leben. 
104. Mit einem Partner/einer Partnerin fühle ich mich geborgen und sicher. 
91. Ich genieße das Zusammensein mit meinem Partner/meiner Partnerin. 
14. Mit einem Partner/einer Partnerin macht alles viel mehr Spaß. 
AInd 
43. Ich kann Sex im Rahmen einer festen Beziehung einfach mehr genießen. 
111. Für mich ist eine feste Beziehung die Voraussetzung für eigene Kinder. 
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VDir 
52. Schon allein, um nicht mehr einsam zu sein, ziehe ich eine Zweierbeziehung dem Single-
Dasein vor. 
2. Ohne eine enge gefühlsmäßige Beziehung ist das Leben sehr schwer. 
VInd  
124. Meine Freunde und Verwandten machen sich Sorgen, wenn ich keine feste Beziehung habe. 
26. Ohne eine feste Partnerschaft könnten andere denken, ich sei beziehungsunfähig. 
 
IV) Familie 
ADir  
27. Meine Familie ist das Wichtigste in meinem Leben. 
105. Ich liebe meine Familie über alles. 
64. Eigene Kinder erfüllen das Leben erst mit Sinn. 
126. Ich kann mir ein Leben ohne eigene Familie gar nicht vorstellen. 
17. Ich genieße unser Familienleben. 
AInd 
8. Eine Familie bietet die beste Möglichkeit, die eigenen Wertvorstellungen und Erfahrungen 
weiterzugeben. 
73. Ich liebe es, für meine Familie da zu sein und sie zu unterstützen. 
VDir 
42. Ohne Familie ist das Leben unausgefüllt und leer. 
92. Ohne Familie käme ich mir nutzlos vor. 
VInd  
113. Wer sich gegen eine eigene Familie entscheidet, gilt leicht als egoistisch. 
57. Ich bringe manches Opfer, um meine Familie nicht zu enttäuschen. 
 
V) Unabhängigkeit/Individualismus 
ADir  
115. Meine Unabhängigkeit und persönliche Freiheit sind mir das Wichtigste im Leben. 
3. Ich möchte mein Leben auf meine eigene Art gestalten. 
83. Ich möchte etwas Besonderes sein, nicht wie alle anderen. 
93. Ich liebe es, unabhängig von anderen zu sein. 
54. Ich möchte am liebsten nur für mich selbst verantwortlich sein. 
AInd 
12. Ich arbeite am liebsten völlig selbständig, um zeigen zu können, was ich alles kann. 
103. Ich bin gerne unabhängig, damit ich meinen spontanen Wünschen sofort nachkommen kann. 
VDir 
108. Meine Selbstachtung lässt es nicht zu, dass ich von anderen abhängig bin.  
30. Wenn ich nicht so sein darf wie ich bin, leidet meine Selbstachtung. 
VInd  
46. Ich arbeite gerne für mich, damit keiner mich kritisieren kann. 
62. Ich arbeite gerne für mich, damit meine Schwächen und Fehler anderen verborgen bleiben. 
 
VI) Soziales Engagement/Hilfsbereitschaft 
ADir  
106. Für andere da zu sein gibt meinem Leben erst Sinn. 
28. Es gibt mir ein gutes Gefühl, jemandem helfen zu können. 
112. Es macht mir Freude, wenn ich anderen helfen kann. 
80. Ich biete meist als Erster meine Hilfe an, wenn sie gebraucht wird.  
44. Ich engagiere mich sehr für unser Allgemeinwohl. 
145. Ich liebe es, Kinder bzw. Jugendliche zu fördern und zu erziehen. 
AInd 
4. Ich helfe gerne Leuten in einer Notlage, wenn ich dadurch einen guten Eindruck machen kann. 
65. Wenn ich anderen helfe, erwarte ich auch eine Gegenleistung von ihnen. 
VDir 
55. Ich engagiere mich für wohltätige Zwecke, weil es mein Gewissen beruhigt. 
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78. Ich kümmere mich um andere auch aus Verantwortungs- bzw. Pflichtgefühl. 
VInd  
18. Ich unterstütze andere, um sie nicht zu enttäuschen. 
90. Ich helfe meinen Kollegen bzw. Kommilitonen, damit sie mich nicht für unsozial halten. 
 
VII) Sparen/Besitz 
ADir  
45. Ich erfreue mich an Dingen, die mir gehören (z.B. Laptop, Kleidung usw.) 
69. Es macht mich stolz, wenn mein Erspartes wächst. 
114. Es macht mir Spaß, wenn sich meine Geldanlageentscheidungen als richtig erweisen. 
15. Es ist eine Herausforderung für mich, mein Geld zu vermehren. 
94. Ich bin stolz auf mein Eigentum. 
AInd 
82. Ich spare, damit es meiner Familie (später) mal gut gehen wird. 
29. Ich möchte zu Geld kommen, um mit meinem Lebensstil beeindrucken zu können. 
VDir 
107. Ich möchte viel Geld verdienen, um mich nicht als Versager zu fühlen. 
7. Ich spare, damit ich vor mir selbst bestehen kann. 
VInd  
56. Ich möchte viel Geld verdienen, damit andere nicht auf mich herabsehen können. 
142. Ich möchte viel Geld verdienen, damit ich später nicht von anderen abhängig bin. 
 
VIII) Kontaktbereitschaft/Anschlussmotivation 
ADir  
9. Ich bin sehr gerne unter Menschen. 
53. Ich liebe Partys über alles. 
116. Ich lerne sehr gerne neue Leute kennen. 
127. Es fällt mir sehr leicht, auch mit unbekannten Leuten ins Gespräch zu kommen. 
70. Ich flirte sehr gerne. 
AInd 
47. Ich suche und halte gern Kontakt zu Leuten, die mir beruflich nützen können. 
84. Ich bin gern in Gesellschaft, weil ich mit meinem Humor und Charme andere beeindrucken 
kann. 
VDir 
20. Wenn ich nicht unter Menschen bin, langweile ich mich schnell. 
122. Wenn ich nicht in Gesellschaft anderer Menschen bin, fühle ich mich schnell einsam. 
VInd 
31. Ich komme so mancher Einladung nur deshalb nach, um die Erwartungen meiner Gastgeber 
nicht zu enttäuschen. 
134. Ich besuche manches Fest, nur um nicht als ungesellig zu gelten. 
 
IX) Hedonismus/Aufgeschlossenheit 
ADir  
63. Ich möchte vor allem Spaß haben und mein Leben genießen. 
85. Essen und Trinken sind für mich mit die schönsten Freuden im Leben. 
22. Ich liebe ästhetische und künstlerische Erfahrungen. 
117. Mich reizt das Neue, die ständige Abwechslung. 
32. Mich reizt es, spannende Abenteuer zu erleben. 
96. Sex ist für mich das Schönste im Leben.  
AInd 
97. Ich lasse mich gern auf aufregende Unternehmungen ein, wenn ich damit andere beeindrucken 
kann. 
48. Kulturelle Veranstaltungen (z.B. Konzerte, Ausstellungen) bieten mir eine gute Möglichkeit, 
interessante Menschen kennenzulernen. 
VDir 
10. Ich brauche immer neue Abwechslungen, sonst langweile ich mich. 
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128. Ich bin es meiner Selbstachtung schuldig, allen neuen Erfahrungen gegenüber aufgeschlossen 
zu sein. 
VInd 
71. Mein Kunstinteresse ist manchmal nur vorgetäuscht, damit die anderen mich nicht für einen 
"Kulturbanausen" halten. 
135. Ich probiere auch sehr exotische Speisen, damit mich die anderen nicht für spießig halten. 
 
X) Selbstkontrolle und Regelbewusstsein 
ADir  
72. Recht und Ordnung müssen in jeder Gemeinschaft (Staat, Familie) unbedingt respektiert 
werden. 
88. h komme meinen Pflichten ohne Verzögerung nach. 
34. Ich bin diszipliniert und selbstbeherrscht. 
81. In meinem Leben richte ich mich wesentlich nach moralischen Regeln. 
38. Ich richte mich nach den Vorschriften meines Glaubens. 
147. Traditionen haben auch ihr Gutes. 
AInd 
23. Ich halte die Straßenverkehrsregeln strikt ein, auch um anderen ein gutes Beispiel zu geben. 
101. Wenn ich meine Pflichten erfülle, habe ich ein gutes Gewissen. 
VDir 
66. Wenn ich meine Pflichten versäume, bekomme ich starke Schuldgefühle. 
120. Wenn ich meinen Verantwortlichkeiten nicht nachkomme, leidet meine Selbstachtung. 
VInd 
49. Ich halte die Regeln und Gesetze unserer Gesellschaft ein, um anderen keine Angriffsfläche zu 
geben. 
131. Ich halte moralische Regeln ein, damit ich mich nicht vor anderen schämen muss. 
 
XI) Aggression/Vergeltung 
ADir  
11. Manche Leute halten mich für streitsüchtig. 
79. Ich glaube an das Motto: Rache ist süß. 
37. Ich gehe keinem Konflikt aus dem Wege. 
121. Wenn ich wütend bin, kann ich andere schon mal anschreien. 
19. In Streitgesprächen kann ich auch mal laut werden. 
AInd 
39. Um sich im Leben durchzusetzen, braucht man schon eine gehörige Portion 
Rücksichtslosigkeit. 
89. Um sich Respekt zu verschaffen, muss man sich für erlittene Kränkungen rächen. 
VDir 
51. Ein mir zugefügtes Unrecht muss ich vergelten, um meine Selbstachtung nicht zu verlieren. 
102. Eine Kränkung geht mir erst dann aus dem Kopf, wenn ich sie vergolten habe. 
VInd 
67. Wer nicht energisch seine "Ellenbogen" einsetzt, wird von den anderen untergebuttert. 
110. Wer nicht auch manchmal aggressiv ist, wird leicht zum Fußabtreter der anderen. 
 
BFI-K-Items (identisch in den drei Fragebogenversionen) 
 
Extraversion 
5. Ich bin eher zurückhaltend, reserviert. 
61. Ich bin begeisterungsfähig und kann andere leicht mitreißen. 
100. Ich bin eher der "stille Typ", wortkarg.  
137. Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig. 
 
Verträglichkeit 
24. Ich neige dazu, andere zu kritisieren. 
109. Ich kann mich kalt und distanziert verhalten. 
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125. Ich kann mich schroff und abweisend gegenüber anderen verhalten. 
144. Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im Menschen. 
 
Gewissenhaftigkeit 
33. Ich erledige Aufgaben gründlich. 
21. Ich bin bequem, neige zur Faulheit. 
95. Ich bin tüchtig und arbeite flott. 
118. Ich mache Pläne und führe sie auch durch. 
 
Neurotizismus 
75. Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress nicht aus der Ruhe bringen. 
132. Ich mache mir viele Sorgen. 
123. Ich werde leicht nervös und unsicher. 
143. Manchmal fühle ich mich völlig wertlos. 
139. Ich fühle mich anderen oft unterlegen. 
 
Offenheit für neue Erfahrungen 
50. Ich bin vielseitig interessiert. 
87. Ich bin tiefsinnig, denke gerne über Sachen nach. 
133. Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin phantasievoll. 
141. Ich schätze künstlerische und ästhetische Eindrücke. 
68. Ich habe nur wenig künstlerisches Interesse. 
 
A 2. Items der Reliabilitätsstichprobe 
 
I) Leistung 
ADir  
2. Ich bin begierig, immer neues Wissen zu erwerben. 
36. Anspruchsvolle Aufgaben sind für mich eine Herausforderung, um mein Können zu erproben.  
99. Ich tüftle gerne und lange auch an kniffligen Problemen. 
78. Ich empfinde große Befriedigung darüber, meine eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. 
AInd 
129. Ich suche häufig nach neuen Herausforderungen, um mit meiner Tüchtigkeit andere zu 
beeindrucken.  
13. Ich liebe es, mir mit meinem Wissen den Respekt meiner Mitmenschen zu verschaffen. 
160. Es beschämt mich, wenn ich etwas nicht weiß, obwohl ich es hätte wissen müssen. 
VDir 
60. Ich gebe bei jeder Aufgabe mein Bestes, um vor mir selbst bestehen zu können. 
118. Was meine Arbeit angeht, bin ich selbst mein schärfster Kritiker. 
VInd 
146. In beruflicher Hinsicht bemühe ich mich sehr, Kritik von anderen zu vermeiden.  
40.  Ich lerne bzw. arbeite hart, um mich nicht zu blamieren.  
161. In beruflicher Hinsicht strenge ich mich sehr an, um Fehler und mögliche abfällige 
Bemerkungen von Anderen zu vermeiden 
 
II) Macht 
ADir  
59. Akademische Titel und andere Ehrungen beeindrucken mich sehr.  
74. Bei Entscheidungen in einer Gruppe behalte ich gewöhnlich das letzte Wort. 
6. Wenn ich mit anderen zusammenarbeite, übernehme ich häufig die Initiative. 
119. Es ist mir wichtig, dass andere das tun, was ich ihnen sage. 
130. Mein größter Wunsch ist, dass ich von anderen geschätzt und respektiert werde.  
162. Ich möchte gerne bei meinen Leuten "das Sagen" haben. 
AInd 
86. Ich strebe nach Einfluss, um auch mehr Geld verdienen zu können.  
25. Ich strebe eine angesehene Position an, um allein nach meinen Vorstellungen leben zu können. 
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VDir 
41. Ohne Einfluss auf andere würde meine Selbstachtung leiden. 
140. Wenn meine Kollegen bzw. Kommilitonen mehr anerkannt werden als ich, macht mich das 
unzufrieden.  
163. Wenn die Anderen mich nicht respektieren, geht meine Selbstachtung "in den Keller" 
VInd 
16. Ich versuche, mich so oft wie möglich durchzusetzen, damit ich nicht als Schwächling gelte. 
99. Es ist mir wichtig, eine angesehene soziale Position zu erreichen, um nicht als Versager 
dazustehen. 
 
III) Partnerschaft 
ADir  
76. Eine glückliche Liebesbeziehung ist für mich das Wichtigste im Leben. 
104. Mit einem Partner/einer Partnerin fühle ich mich geborgen und sicher. 
91. Ich genieße das Zusammensein mit meinem Partner/meiner Partnerin. 
14. Mit einem Partner/einer Partnerin macht alles viel mehr Spaß. 
AInd 
43. Ich kann Sex im Rahmen einer festen Beziehung einfach mehr genießen. 
111. Für mich ist eine feste Beziehung die Voraussetzung für eigene Kinder. 
164. Ich kann Sex nur mit jemandem genießen, den ich auch liebe. 
165. Mit einem Partner/einer Partnerin wird man doch mehr respektiert als ohne. 
VDir 
52. Schon allein, um nicht mehr einsam zu sein, ziehe ich eine Zweierbeziehung dem Single-
Dasein vor. 
2. Ohne eine enge gefühlsmäßige Beziehung ist das Leben sehr schwer. 
166. Ohne eine feste Partnerschaft würde ich an mir selbst zweifeln. 
167. Ohne Liebesbeziehung wäre mein Leben nicht ausgefüllt. 
VInd 
124. Meine Freunde und Verwandten machen sich Sorgen, wenn ich keine feste Beziehung habe. 
26. Ohne eine feste Partnerschaft könnten andere denken, ich sei beziehungsunfähig. 
 
IV) Familie 
ADir  
27. Meine Familie ist das Wichtigste in meinem Leben. 
105. Ich liebe meine Familie über alles. 
126. Ich kann mir ein Leben ohne eigene Familie gar nicht vorstellen. 
17. Ich genieße unser Familienleben. 
AInd 
8. Eine Familie bietet die beste Möglichkeit, die eigenen Wertvorstellungen und Erfahrungen 
weiterzugeben. 
73. Ich liebe es, für meine Familie da zu sein und sie zu unterstützen. 
VDir 
42. Ohne Familie ist das Leben unausgefüllt und leer. 
92. Ohne Familie käme ich mir nutzlos vor. 
VInd 
113. Wer sich gegen eine eigene Familie entscheidet, gilt leicht als egoistisch. 
57. Ich bringe manches Opfer, um meine Familie nicht zu enttäuschen. 
168. Wer keine eigene Familie gründet, braucht sich nicht zu wundern, wenn sich im Alter niemand 
um ihn kümmert. 
169. Ohne eigene Familie wäre ich gesellschaftlich nicht voll akzeptiert. 
 
V) Unabhängigkeit/Individualismus 
ADir  
115. Meine Unabhängigkeit und persönliche Freiheit sind mir das Wichtigste im Leben. 
83. Ich möchte etwas Besonderes sein, nicht wie alle anderen. 
93. Ich liebe es, unabhängig von anderen zu sein. 
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54. Ich möchte am liebsten nur für mich selbst verantwortlich sein. 
AInd 
12. Ich arbeite am liebsten völlig selbständig, um zeigen zu können, was ich alles kann. 
103. Ich bin gerne unabhängig, damit ich meinen spontanen Wünschen sofort nachkommen kann. 
170. Ich lebe gern für mich, damit ich tun und lassen kann, was ich will. 
171. Ich arbeite gern allein, damit ich meine Ziele auf meine Art und Weise erreichen kann. 
VDir 
108. Meine Selbstachtung lässt es nicht zu, dass ich von anderen abhängig bin.  
30. Wenn ich nicht so sein darf wie ich bin, leidet meine Selbstachtung. 
172. Ich bitte ungern um Rat und Hilfe, weil mir dies meine eigene Abhängigkeit vor Augen führt.  
190. Es beschämt mich, wenn ich Probleme nicht völlig selbständig lösen kann. 
VInd 
46. Ich arbeite gerne für mich, damit keiner mich kritisieren kann. 
62. Ich arbeite gerne für mich, damit meine Schwächen und Fehler anderen verborgen bleiben. 
 
VI) Soziales Engagement/Hilfsbereitschaft 
ADir  
106. Für andere da zu sein gibt meinem Leben erst Sinn. 
28. Es gibt mir ein gutes Gefühl, jemandem helfen zu können. 
112. Es macht mir Freude, wenn ich anderen helfen kann. 
44. Ich engagiere mich sehr für unser Allgemeinwohl. 
145. Ich liebe es, Kinder bzw. Jugendliche zu fördern und zu erziehen. 
AInd 
4. Ich helfe gerne Leuten in einer Notlage, wenn ich dadurch einen guten Eindruck machen kann. 
173. Ich bin gerne behilflich, auch um Anderen ein gutes Beispiel zu geben. 
VDir 
55. Ich engagiere mich für wohltätige Zwecke, weil es mein Gewissen beruhigt. 
78. Ich kümmere mich um andere auch aus Verantwortungs- bzw. Pflichtgefühl. 
174. Ich helfe Anderen, auch um Schuldgefühle zu vermeiden. 
175. Wenn ich nicht helfe, wo ich kann, würde ich mich schämen. 
VInd 
18. Ich unterstütze andere, um sie nicht zu enttäuschen. 
90. Ich helfe meinen Kollegen bzw. Kommilitonen, damit sie mich nicht für unsozial halten. 
176. Ich bin Anderen behilflich, um keinen schlechten Eindruck zu machen. 
 
VII) Sparen/Besitz 
ADir  
69. Es macht mich stolz, wenn mein Erspartes wächst. 
114. Es macht mir Spaß, wenn sich meine Geldanlageentscheidungen als richtig erweisen. 
15. Es ist eine Herausforderung für mich, mein Geld zu vermehren. 
94. Ich bin stolz auf mein Eigentum. 
AInd 
82. Ich spare, damit es meiner Familie (später) mal gut gehen wird. 
29. Ich möchte zu Geld kommen, um mit meinem Lebensstil beeindrucken zu können. 
177. Ich spare, damit ich von Anderen unabhängig bin. 
178. Geld zu haben ist mir wichtig, um tun und lassen zu können, was ich will. 
VDir 
107. Ich möchte viel Geld verdienen, um mich nicht als Versager zu fühlen. 
7. Ich spare, damit ich vor mir selbst bestehen kann. 
179. Es würde mich beschämen, wenn ich später nicht zu Geld komme. 
180. Wenn ich es nicht zu materiellem Wohlstand schaffe, leidet meine Selbstachtung. 
VInd 
56. Ich möchte viel Geld verdienen, damit andere nicht auf mich herabsehen können. 
142. Ich möchte viel Geld verdienen, damit ich später nicht von anderen abhängig bin. 
 
VIII) Kontaktbereitschaft/Anschlussmotivation 
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ADir  
9. Ich bin sehr gerne unter Menschen. 
116. Ich lerne sehr gerne neue Leute kennen. 
127. Es fällt mir sehr leicht, auch mit unbekannten Leuten ins Gespräch zu kommen. 
70. Ich flirte sehr gerne. 
AInd 
47. Ich suche und halte gern Kontakt zu Leuten, die mir beruflich nützen können. 
84. Ich bin gern in Gesellschaft, weil ich mit meinem Humor und Charme andere beeindrucken 
kann. 
181. Damit das Leben abwechslungsreicher verläuft, lerne ich sehr gerne neue Leute kennen. 
VDir 
20. Wenn ich nicht unter Menschen bin, langweile ich mich schnell. 
122. Wenn ich nicht in Gesellschaft anderer Menschen bin, fühle ich mich schnell einsam. 
VInd 
31. Ich komme so mancher Einladung nur deshalb nach, um die Erwartungen meiner Gastgeber 
nicht zu enttäuschen. 
134. Ich besuche manches Fest, nur um nicht als ungesellig zu gelten. 
 
IX) Hedonismus/Aufgeschlossenheit 
ADir  
63. Ich möchte vor allem Spaß haben und mein Leben genießen. 
85. Essen und Trinken sind für mich mit die schönsten Freuden im Leben. 
117. Mich reizt das Neue, die ständige Abwechslung. 
32. Mich reizt es, spannende Abenteuer zu erleben. 
96. Sex ist für mich das Schönste im Leben.  
AInd 
97. Ich lasse mich gern auf aufregende Unternehmungen ein, wenn ich damit andere beeindrucken 
kann. 
48. Kulturelle Veranstaltungen (z.B. Konzerte, Ausstellungen) bieten mir eine gute Möglichkeit, 
interessante Menschen kennenzulernen. 
182. Ich mache alle Abenteuer mit, wenn ich dadurch Anderen imponieren kann. 
183. Sex ist für mich ein wichtiges Mittel, meine Partnerschaft zu festigen. 
VDir 
10. Ich brauche immer neue Abwechslungen, sonst langweile ich mich. 
128. Ich bin es meiner Selbstachtung schuldig, allen neuen Erfahrungen gegenüber aufgeschlossen 
zu sein. 
184. Ich langweile mich schnell, wenn ich keine spannenden Abenteuer erlebe. 
185. Ich fühle mich unattraktiv, wenn ich längere Zeit keinen Sex habe. 
VInd 
71. Mein Kunstinteresse ist manchmal nur vorgetäuscht, damit die anderen mich nicht für einen 
"Kulturbanausen" halten. 
135. Ich probiere auch sehr exotische Speisen, damit mich die anderen nicht für spießig halten. 
186. Es kommt schon vor, dass ich beim Sex nur mitmache, um meinen Partner/meine Partnerin 
nicht zu enttäuschen. 
 
X) Selbstkontrolle und Regelbewusstsein 
ADir  
72. Recht und Ordnung müssen in jeder Gemeinschaft (Staat, Familie) unbedingt respektiert 
werden. 
88. Ich komme meinen Pflichten ohne Verzögerung nach. 
34. Ich bin diszipliniert und selbstbeherrscht. 
81. In meinem Leben richte ich mich wesentlich nach moralischen Regeln. 
147. Traditionen haben auch ihr Gutes. 
AInd 
23. Ich halte die Straßenverkehrsregeln strikt ein, auch um anderen ein gutes Beispiel zu geben. 
187. Ich erfülle meine Pflichten gewissenhaft, damit mich meine Umwelt respektiert. 
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101. Wenn ich meine Pflichten erfülle, habe ich ein gutes Gewissen. 
188. Unser Gemeinwohl hängt davon ab, dass sich jeder an die Regeln (Gesetze, Vorschriften) hält. 
189. Ich bin sehr diszipliniert, damit ich später eine einflussreiche berufliche Position erreiche. 
VDir 
66. Wenn ich meine Pflichten versäume, bekomme ich starke Schuldgefühle. 
120. Wenn ich meinen Verantwortlichkeiten nicht nachkomme, leidet meine Selbstachtung. 
VInd 
49. Ich halte die Regeln und Gesetze unserer Gesellschaft ein, um anderen keine Angriffsfläche zu 
geben. 
132. Ich halte moralische Regeln ein, damit ich mich nicht vor anderen schämen muss. 
 
XI) Aggression/Vergeltung 
ADir  
11. Manche Leute halten mich für streitsüchtig. 
79. Ich glaube an das Motto: Rache ist süß. 
121. Wenn ich wütend bin, kann ich andere schon mal anschreien. 
19. In Streitgesprächen kann ich auch mal laut werden. 
AInd 
39. Um sich im Leben durchzusetzen, braucht man schon eine gehörige Portion 
Rücksichtslosigkeit. 
89. Um sich Respekt zu verschaffen, muss man sich für erlittene Kränkungen rächen. 
VDir 
51. Ein mir zugefügtes Unrecht muss ich vergelten, um meine Selbstachtung nicht zu verlieren. 
102. Eine Kränkung geht mir erst dann aus dem Kopf, wenn ich sie vergolten habe. 
VInd 
67. Wer nicht energisch seine "Ellenbogen" einsetzt, wird von den anderen untergebuttert. 
111. Wer nicht auch manchmal aggressiv ist, wird leicht zum Fußabtreter der anderen. 
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Anhang B: Beschreibung der Ausgangsstichprobe 
Stichprobenbeschreibung der Ausgangsstichprobe (N=1080):  
• Altersmedian: 22 Jahre (AM=23,1; Standartabweichung 3,7) 
• Median des aktuellen Fachsemesters: 3 (AM=4,4; Standartabweichung 3,2) 
 
B1: Verteilung der Geschlechter auf die Studienfachgruppen in der Ausgangsstichprobe 
Studienfachgruppe 
Anzahl  
(Anteil an 
Gesamtstichprobe) 
Geschlecht 
Weiblicher 
Anteil  
Männlicher 
Anteil 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften N= 184 (17%) 
78% 
(N=144) 
22% 
(N=40) 
Ingenieurswissenschaften N= 40 (8%) 45% (N=18) 
55% 
(N= 22) 
Lehrämter N= 204 (19%) 82% (N=89) 
18% 
(N=19) 
Mathematik und  
Naturwissenschaften  N= 234 (22%) 
57% 
(N=133) 
43% 
(N=101) 
Medizin N= 193 (18%) 73% (N=141) 
27% 
(N= 52) 
Rechtwissenschaften N=  47 (4%) 66%  (N=31) 
34% 
(N=16) 
Sprach- und  
KulturwissenschaftlerInnen N= 112 (10%) 
77% 
(N=86) 
23% 
(N=26) 
Wirtschaftswissenschaften N= 66 (6%) 45,5% (N=30) 
54,5% 
(N=36) 
 
B2: Verteilung der Fachsemestergruppen unter Berücksichtigung der Geschlechterverteilung in 
der Ausgangsstichprobe 
Fachsemestergruppe Anzahl (Anteil an Gesamtstichprobe)  
Geschlecht 
Weiblicher 
Anteil  
Männlicher 
Anteil 
Semestergruppe 1  
(= 1. + 2. Fachsemester)  N= 311 (29%) 
64% 
(N= 200) 
36% 
(N= 111) 
Semestergruppe 2 
(= 3. + 4. Fachsemester) N= 288 (27%) 
66%  
(N= 191) 
34% 
(N= 97) 
Semestergruppe 3  
(= 5. + 6. Fachsemester) N= 204 (19%) 
73%  
(N= 149) 
27%  
(N= 55)  
Semestergruppe 4 
(= 7. + 8. Fachsemester) N= 123 (19%) 
71,5%  
(N= 88) 
28,5% 
(N= 35) 
Semestergruppe 5 
(= 9. + 10. Fachsemester) N= 82 (7%) 
71%  
(N= 58) 
29% 
(N= 24) 
Semestergruppe 6  
(= 11. + 12. Fachsemester) N= 56 (8%) 
71% 
(N= 40) 
29% 
(N= 16) 
Semestergruppe 7  
(= >12. Fachsemester) N= 16 (1,5%) 
56% 
(N= 9) 
44% 
(N= 7) 
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B3: Verteilung des angestrebten Studienfaches unter Berücksichtigung der 
Geschlechterverteilung für die Ausgangsstichprobe 
Angestrebter Abschluss Anzahl (Anteil an Gesamtstichprobe)  
Geschlecht 
Weiblicher 
Anteil  
Männlicher 
Anteil 
Bachelor N= 424 (40%) 70% (N= 296) 
30% 
(N= 128) 
Master N= 208 (19%) 63%  (N= 131) 
37% 
(N= 77) 
Diplom oder Magister N= 156 (14%) 61%  (N= 95) 
39%  
(N= 61)  
Staatsexamen N= 292 (27%) 73%  (N= 213) 
27% 
(N= 79) 
 
B4: Anteil der Befragten mit Studienfachwechsel-, Studienfachabbruchneigung bzw. 
Studienwahlzweifeln in der Ausgangsstichprobe sowie jeweils unter den befragten Studentinnen 
und Studenten 
 
Anzahl (Anteil an 
Gesamtstichprobe)  
Geschlecht 
Anteil bei 
Frauen 
Anteil bei 
Männern 
Studienabbruch-Neigung  N= 270 (25%) 26% (N= 194) 
22% 
(N=22) 
Studienfachwechsel-Neigung N= 197 (18%) 19% (N= 137) 
17% 
(N= 60) 
Studienwahl-Zweifel N= 331  (31%) 31% (N= 230) 
29% 
(N= 101) 
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Anhang C: Cronbachs Alpha der Skalen zu den 
metatelischen Orientierungen für die Ausgansstichprobe  
Skala mit Itemzusammensetzung 
Ausgangsstichprobe 
Item-Anzahl 
Ausgangsstichprobe 
Cronbachs Alpha 
Ausgangsstichprobe 
I) Leistung   
Adir  (1, 36, 98, 136, 77); (Ausschluss von 136) 5 (4) ,505 (,610) 
Aind (129, 13) 2 ,593 
Vdir (60,118) 2 ,504 
Vind (40) 1  
   
II) Macht und Prestige   
Adir (59, 74, 6, 119, 130) 5 ,530 
Aind (86, 25) 2 ,636 
Vdir (41, 140) 2 ,523 
Vind (16, 99) 2 ,618 
   
III) Partnerschaft   
Adir (58, 76, 104, 91, 14), (Ausschluss von 58) 5 (4) ,838 (,826) 
Aind (43, 111) 2 ,523 
Vdir (52, 2) 2 ,366 
Vind (124, 26) 2 ,453 
   
IV) Familie   
Adir (27, 105, 64, 126, 17) (Ausschluss von 64) 5 (4) ,815 (,846) 
Aind (8, 73) 2 ,553 
Vdir (42, 92) 2 ,684 
Vind (57, 113) 2 ,384 
 
  
V) Unabhängigkeit/Individualismus   
Adir (115, 3, 83, 93, 54) (Ausschluss von 3) 5 (4) ,614 (,605) 
Aind (12, 103) 2 ,370 
Vdir (30, 108) 2 ,322 
Vind (46, 62) 2 ,762 
   
VI) Soziales Engagement   
Adir (106, 28, 112, 80, 44, 145) (Ausschluss von 
80)  
6 (5) ,728 (,710),  
Aind (4, 65) 2 ,455 
Vdir (55,78) 2 ,320 
Vind (18, 90) 2 ,460 
   
VII) Sparen/Besitz   
Adir (45, 69, 114, 15, 94) (Ausschluss von 45) 5 (4) ,793 (,785) 
Aind (29, 82) 2 ,187 
Vdir (107, 27) 2 ,226 
Vind (56, 142) 2 ,550 
   
VIII) Anschluss   
Adir (9, 53, 70, 116, 127) (Ausschluss von 53) 5 (4) ,734 (,745) 
Aind (47, 84) 2 ,268 
Vdir (20, 122) 2 ,707 
Vind (31, 134) 2 ,700 
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IX) Hedonismus   
Adir (63, 85, 22, 117, 32, 96); (Ausschluss von 
22) 
6 (5) ,491 (,547) 
Aind (48, 97) 2 ,234 
Vdir (10, 128) 2 ,316 
Vind (71, 135) 2 ,531 
 
  
X) Selbstkontrolle und 
Regelbewusstsein 
  
Adir (72, 88, 34, 81, 38, 146(147neu)) 
(Ausschluss von 38) 
6 (5) ,617 (,623) 
Aind (23, 101) 2 ,292 
Vdir (66, 120) 2 ,657 
Vind (49, 131) 2 ,589 
   
XI)  Aggression   
Adir (11, 79, 37, 121, 19) (Ausschluss von 37) 5 (4) ,672 (,686) 
Aind (39, 89) 2 ,548 
Vdir (51, 102) 2 ,762 
Vind (67, 110) 2 ,694 
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Anhang D: Kreuztabellen zur Abhängigkeit von 
Studienfachwechsel- sowie Studienabbruchneigung von 
demographischen und studien(fach)bezogenen Faktoren 
 D.1 Kreuztabelle: Studienort X Auftreten von Studienfachwechselneigung 
 
Studienfachwechselneigung?  
ja nein, 
Studienort sonstige Anzahl 0 7 
Erwartete Anzahl 1,3 5,7 
% innerhalb Studienort ,0% 100,0% 
Göttingen Anzahl 47 135 
Erwartete Anzahl 33,3 148,7 
% innerhalb Studienort 25,8% 74,2% 
Oldenburg Anzahl 31 138 
Erwartete Anzahl 30,9 138,1 
% innerhalb Studienort 18,3% 81,7% 
Hannover Anzahl 80 409 
Erwartete Anzahl 89,4 399,6 
% innerhalb  Studienort 16,4% 83,6% 
Erlangen Anzahl 3 21 
Erwartete Anzahl 4,4 19,6 
% innerhalb Studienort 12,5% 87,5% 
Hamburg Anzahl 46 238 
Erwartete Anzahl 51,9 232,1 
% innerhalb Studienort 16,2% 83,8% 
Osnabrück Anzahl 36 130 
Erwartete Anzahl 30,3 135,7 
% innerhalb Studienort 21,7% 78,3% 
Bremen Anzahl 15 82 
Erwartete Anzahl 17,7 79,3 
% innerhalb Studienort 15,5% 84,5% 
Giessen Anzahl 24 101 
Erwartete Anzahl 22,8 102,2 
% innerhalb Studienort 19,2% 80,8% 
Gesamt Anzahl 282 1261 
Erwartete Anzahl 282,0 1261,0 
% innerhalb Studienort 18,3% 81,7% 
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D.2 Kreuztabelle: Studienort X Auftreten von Studienabbruchneigung 
 
Studienabbruchneigung? 
Ja Nein 
Studienort sonstiges Anzahl 1 6 
Erwartete Anzahl 1,8 5,2 
% innerhalb Studienort 14,3% 85,7% 
Göttingen Anzahl 48 134 
Erwartete Anzahl 46,4 135,6 
% innerhalb Studienort 26,4% 73,6% 
Oldenburg Anzahl 33 136 
Erwartete Anzahl 43,0 126,0 
% innerhalb Studienort 19,5% 80,5% 
Hannover Anzahl 138 351 
Erwartete Anzahl 124,5 364,5 
% innerhalb Studienort 28,2% 71,8% 
Erlangen Anzahl 8 16 
Erwartete Anzahl 6,1 17,9 
% innerhalb Studienort 33,3% 66,7% 
Hamburg Anzahl 71 213 
Erwartete Anzahl 72,3 211,7 
% innerhalb Studienort 25,0% 75,0% 
Osnabrück Anzahl 47 119 
Erwartete Anzahl 42,3 123,7 
% innerhalb Studienort 28,3% 71,7% 
Bremen Anzahl 18 79 
Erwartete Anzahl 24,7 72,3 
% innerhalb Studienort 18,6% 81,4% 
Giessen Anzahl 29 96 
Erwartete Anzahl 31,8 93,2 
% innerhalb Studienort 23,2% 76,8% 
Gesamt Anzahl 393 1150 
Erwartete Anzahl 393,0 1150,0 
% innerhalb Studienort 25,5% 74,5% 
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D.3 Kreuztabelle: Studienfachgruppe X Auftreten von Studienfachwechselneigung 
 
Studienfachwechselneigung? 
Ja Nein 
Studienfach Rechtswissen-
schaften 
Anzahl 21 43 
Erwartete Anzahl 16,3 47,7 
% innerhalb Studienfach 32,8% 67,2% 
Medizin Anzahl 58 150 
Erwartete Anzahl 53,0 155,0 
% innerhalb Studienfach 27,9% 72,1% 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Anzahl 22 69 
Erwartete Anzahl 23,2 67,8 
% innerhalb Studienfach 24,2% 75,8% 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Anzahl 74 207 
Erwartete Anzahl 71,6 209,4 
% innerhalb Studienfach 26,3% 73,7% 
Gesellschafts- 
und Sozialwiss-
enschaften 
Anzahl 80 280 
Erwartete Anzahl 91,7 268,3 
% innerhalb Studienfach 22,2% 77,8% 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Anzahl 44 145 
Erwartete Anzahl 48,2 140,8 
% innerhalb Studienfach 23,3% 76,7% 
Ingenieurwiss-
enschaften 
Anzahl 9 32 
Erwartete Anzahl 10,4 30,6 
% innerhalb Studienfach 22,0% 78,0% 
Lehrämter Anzahl 86 226 
Erwartete Anzahl 79,5 232,5 
% innerhalb Studienfach 27,6% 72,4% 
Gesamt Anzahl 394 1152 
Erwartete Anzahl 394,0 1152,0 
% innerhalb Studienfach 25,5% 74,5% 
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D.4 Kreuztabelle: Studienfachgruppe X Auftreten von Studienfachwechselneigung 
 
Studienfachwechselneigung?  
ja nein 
Studienfach Rechtswissen-
schaften 
Anzahl 17 47 
Erwartete Anzahl 11,7 52,3 
% innerhalb Studienfach 26,6% 73,4% 
Medizin Anzahl 28 180 
Erwartete Anzahl 37,9 170,1 
% innerhalb Studienfach 13,5% 86,5% 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Anzahl 19 72 
Erwartete Anzahl 16,6 74,4 
% innerhalb Studienfach 20,9% 79,1% 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Anzahl 57 224 
Erwartete Anzahl 51,3 229,7 
% innerhalb Studienfach 20,3% 79,7% 
Gesellschafts- 
und Sozial-
wissenschaften 
Anzahl 64 296 
Erwartete Anzahl 65,7 294,3 
% innerhalb Studienfach 17,8% 82,2% 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Anzahl 37 152 
Erwartete Anzahl 34,5 154,5 
% innerhalb Studienfach 19,6% 80,4% 
Ingenieurwis-
senschaften 
Anzahl 5 36 
Erwartete Anzahl 7,5 33,5 
% innerhalb Studienfach 12,2% 87,8% 
Lehrämter Anzahl 55 257 
Erwartete Anzahl 56,9 255,1 
% innerhalb Studienfach 17,6% 82,4% 
Gesamt Anzahl 282 1264 
Erwartete Anzahl 282,0 1264,0 
% innerhalb Studienfach 18,2% 81,8% 
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D.5 Kreuztabelle: angestrebter Studienabschluss X Auftreten von Studienfachwechselneigung 
 
Studienfachwechselneigung?  
ja nein 
Angestrebter  
Abschluss: 
Bachelor Anzahl 135 526 
Erwartete Anzahl 120,6 540,4 
% innerhalb angestrebter 
Abschluss: 
20,4% 79,6% 
Master Anzahl 44 241 
Erwartete Anzahl 52,0 233,0 
% innerhalb angestrebter 
Abschluss: 
15,4% 84,6% 
Diplom/ 
Magister 
Anzahl 42 199 
Erwartete Anzahl 44,0 197,0 
% innerhalb angestrebter 
Abschluss: 
17,4% 82,6% 
Staatsexamen Anzahl 61 298 
Erwartete Anzahl 65,5 293,5 
% innerhalb angestrebter 
Abschluss: 
17,0% 83,0% 
Gesamt Anzahl 282 1264 
Erwartete Anzahl 282,0 1264,0 
% innerhalb angestrebter 
Abschluss: 
18,2% 81,8% 
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D.6 Kreuztabelle: angestrebter Studienabschluss X Auftreten von Studienabbruchsneigung 
 
Studienabbruchsneigung? 
ja nein 
Angestrebter  
Abschluss: 
Bachelor Anzahl 169 492 
Erwartete Anzahl 168,5 492,5 
% innerhalb angestrebter  
Abschluss: 
25,6% 74,4% 
Master Anzahl 56 229 
Erwartete Anzahl 72,6 212,4 
% innerhalb angestrebter  
Abschluss: 
19,6% 80,4% 
Diplom/ 
Magister 
Anzahl 63 178 
Erwartete Anzahl 61,4 179,6 
% innerhalb angestrebter  
Abschluss: 
26,1% 73,9% 
Staatsexamen Anzahl 106 253 
Erwartete Anzahl 91,5 267,5 
% innerhalb angestrebter  
Abschluss: 
29,5% 70,5% 
Gesamt Anzahl 394 1152 
Erwartete Anzahl 394,0 1152,0 
% innerhalb angestrebter  
Abschluss: 
25,5% 74,5% 
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D.7 Kreuztabelle: aktuelles Fachsemester X Auftreten von Studienfachwechselneigung 
 
 
Studienfachwechselabsic
ht?  
ja nein 
Semestergruppe Semester1+2 Anzahl 77 414 
Erwartete Anzahl 89,6 401,4 
% innerhalb Semestergruppe 15,7% 84,3% 
Semester3+4 Anzahl 80 314 
Erwartete Anzahl 71,9 322,1 
% innerhalb Semestergruppe 20,3% 79,7% 
Semester5+6 Anzahl 54 224 
Erwartete Anzahl 50,7 227,3 
% innerhalb Semestergruppe 19,4% 80,6% 
Semester7+8 Anzahl 30 139 
Erwartete Anzahl 30,8 138,2 
% innerhalb Semestergruppe 17,8% 82,2% 
Semester9+10 Anzahl 21 94 
Erwartete Anzahl 21,0 94,0 
% innerhalb Semestergruppe 18,3% 81,7% 
Semester11+12 Anzahl 11 61 
Erwartete Anzahl 13,1 58,9 
% innerhalb Semestergruppe 15,3% 84,7% 
Semster>12 Anzahl 9 18 
Erwartete Anzahl 4,9 22,1 
% innerhalb Semestergruppe 33,3% 66,7% 
Gesamt Anzahl 282 1264 
Erwartete Anzahl 282,0 1264,0 
%innerhalb Semestergruppe 18,2% 81,8% 
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D.8 Kreuztabelle: aktuelles Fachsemester X Auftreten von Studienabbruchsneigung 
 
Studienabbruchneigung? 
ja nein 
Semestergruppe Semester1+2 Anzahl 92 399 
Erwartete Anzahl 125,1 365,9 
% innerhalb Semestergruppen 18,7% 81,3% 
Semester3+4 Anzahl 105 289 
Erwartete Anzahl 100,4 293,6 
% innerhalb Semestergruppen 26,6% 73,4% 
Semester5+6 Anzahl 74 204 
Erwartete Anzahl 70,8 207,2 
% innerhalb Semestergruppen 26,6% 73,4% 
Semester7+8 Anzahl 50 119 
Erwartete Anzahl 43,1 125,9 
% innerhalb Semestergruppen 29,6% 70,4% 
Semester9+10 Anzahl 38 77 
Erwartete Anzahl 29,3 85,7 
% innerhalb Semestergruppen 33,0% 67,0% 
Semester11+12 Anzahl 23 49 
Erwartete Anzahl 18,3 53,7 
% innerhalb Semestergruppen 31,9% 68,1% 
Semster>12 Anzahl 12 15 
Erwartete Anzahl 6,9 20,1 
% innerhalb Semestergruppen 44,4% 55,6% 
Gesamt Anzahl 394 1152 
Erwartete Anzahl 394,0 1152,0 
% innerhalb Semestergruppen 25,5% 74,5% 
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D.9 Kreuztabelle: Geschlecht X Auftreten von Studienfachwechselneigung 
 
Studienfachwechselabsicht? 
ja nein 
Geschlecht: Weiblich Anzahl 202 896 
Erwartete Anzahl 200,3 897,7 
% innerhalb Geschlecht 18,4% 81,6% 
Männlich Anzahl 80 368 
Erwartete Anzahl 81,7 366,3 
% innerhalb Geschlecht 17,9% 82,1% 
Gesamt Anzahl 282 1264 
Erwartete Anzahl 282,0 1264,0 
% innerhalb Geschlecht 18,2% 81,8% 
 
D.10 Kreuztabelle: Geschlecht X Auftreten von Studienabbruchsneigung 
 
Studienabbruchstendenz? 
ja nein 
Geschlecht: Weiblich Anzahl 291 807 
Erwartete Anzahl 279,8 818,2 
% innerhalb Geschlecht: 26,5% 73,5% 
Männlich Anzahl 103 345 
Erwartete Anzahl 114,2 333,8 
% innerhalb Geschlecht: 23,0% 77,0% 
Gesamt Anzahl 394 1152 
Erwartete Anzahl 394,0 1152,0 
% innerhalb Geschlecht: 25,5% 74,5% 
 
Anhang E: Informationstext für die potentiellen 
Teilnehmer 
Liebe Studierende, vielen Dank für Ihr Interesse! 
Wir bitten Sie sehr herzlich um Ihre Mitarbeit bei einem wissenschaftlichen Forschungsprojekt der 
Universität Oldenburg. Wir haben einen Fragebogen erstellt, mit dem wir die wichtigsten Motive und 
Werte von Studierenden erfassen wollen. Wir bitten Sie, diesen Fragebogen wahrheitsgemäß 
auszufüllen. Wenn sich genügend Studierende dazu bereit finden, können wir anschließend 
Motivationsprofile z.B. für Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen erstellen. Diese Ergebnisse 
können später bei der Studienberatung, z.B. bei der Wahl des individuell richtigen Studienfachs 
helfen. Wir bitten Sie daher sehr herzlich, uns etwa 20 Minuten Ihrer Zeit für das Ausfüllen des 
Fragebogens zu schenken. Natürlich sind alle ihre Angaben anonym.  
Vielen Dank! 
Prof- Dr. Ulrich Mees und Dipl. Psych. Sarah Deutscher 
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Anhang F Kreuztabelle: Abhängigkeit der Anteile der 
Männer und Frauen mit Studienwahlzweifeln von der 
Studienfachgruppe 
 
F1: Kreuztabelle: Studienfach X Geschlecht X Studienfachzweifel 
Studienfach 
Studienfachwechsel? 
ja  nein 
Rechtswissenschaften Geschlecht: Weiblich Anzahl 18 27 
Erwartete 
Anzahl 
16,9 28,1 
Männlich Anzahl 6 13 
Erwartete 
Anzahl 
7,1 11,9 
Gesamt Anzahl 24 40 
Erwartete 
Anzahl 
24,0 40,0 
Medizin Geschlecht: Weiblich Anzahl 41 111 
Erwartete 
Anzahl 
43,8 108,2 
Männlich Anzahl 19 37 
Erwartete 
Anzahl 
16,2 39,8 
Gesamt Anzahl 60 148 
Erwartete 
Anzahl 
60,0 148,0 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Geschlecht: Weiblich Anzahl 14 29 
Erwartete 
Anzahl 
12,8 30,2 
Männlich Anzahl 13 35 
Erwartete 
Anzahl 
14,2 33,8 
Gesamt Anzahl 27 64 
Erwartete 
Anzahl 
27,0 64,0 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
Geschlecht: Weiblich Anzahl 59 108 
Erwartete 
Anzahl 
55,9 111,1 
Männlich Anzahl 35 79 
Erwartete 
Anzahl 
38,1 75,9 
Gesamt Anzahl 94 187 
Erwartete 
Anzahl 
94,0 187,0 
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Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
Geschlecht: Weiblich Anzahl 84 205 
Erwartete 
Anzahl 
82,7 206,3 
Männlich Anzahl 19 52 
Erwartete 
Anzahl 
20,3 50,7 
Gesamt Anzahl 103 257 
Erwartete 
Anzahl 
103,0 257,0 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
Geschlecht: Weiblich Anzahl 51 91 
Erwartete 
Anzahl 
46,6 95,4 
Männlich Anzahl 11 36 
Erwartete 
Anzahl 
15,4 31,6 
Gesamt Anzahl 62 127 
Erwartete 
Anzahl 
62,0 127,0 
Ingenieur-
wissenschaften 
Geschlecht: Weiblich Anzahl 5 14 
Erwartete 
Anzahl 
4,6 14,4 
Männlich Anzahl 5 17 
Erwartete 
Anzahl 
5,4 16,6 
Gesamt Anzahl 10 31 
Erwartete 
Anzahl 
10,0 31,0 
Lehrämter Geschlecht: Weiblich Anzahl 76 165 
Erwartete 
Anzahl 
78,8 162,2 
Männlich Anzahl 26 45 
Erwartete 
Anzahl 
23,2 47,8 
Gesamt Anzahl 102 210 
Erwartete 
Anzahl 
102,0 210,0 
Gesamt Geschlecht: Weiblich Anzahl 348 750 
Erwartete 
Anzahl 
342,3 755,7 
Männlich Anzahl 134 314 
Erwartete 
Anzahl 
139,7 308,3 
Gesamt Anzahl 482 1064 
Erwartete 
Anzahl 
482,0 1064,0 
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F2: Chi-Quadrat-Tests für studienfachgruppenspezifische Studienwahlzweifelanteile der Geschlechter 
Studienfach_Lehramt Wert df 
Asymptotisch
e Signifikanz 
(2-seitig) 
Rechtswissenschaften Chi-Quadrat nach 
Pearson 
,517a 1 ,472 
Anzahl der gültigen Fälle 64   
Medizin Chi-Quadrat nach 
Pearson 
,691c 1 ,406 
Anzahl der gültigen Fälle 208   
Wirtschaftswissen- 
schaften 
Chi-Quadrat nach 
Pearson 
,088d 1 ,767 
Anzahl der gültigen Fälle 91   
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
Chi-Quadrat nach 
Pearson 
2,759e 1 ,097 
Anzahl der gültigen Fälle 281   
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
Chi-Quadrat nach 
Pearson 
,061f 1 ,804 
Anzahl der gültigen Fälle 360   
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
Chi-Quadrat nach 
Pearson 
7,641g 1 ,006 
Anzahl der gültigen Fälle 189   
Ingenieurwissenschaften Chi-Quadrat nach 
Pearson 
,394h 1 ,530 
Anzahl der gültigen Fälle 41   
Lehrämter Chi-Quadrat nach 
Pearson 
,539i 1 ,463 
Anzahl der gültigen Fälle 312   
Gesamt Chi-Quadrat nach 
Pearson 
2,066j 1 ,151 
Anzahl der gültigen Fälle 1546   
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Anhang G: studienfachspezifische Zusammensetzungen 
der Studienfachgruppen 
 G1: Zusammensetzung der Studienfachgruppe der Mathematik und Naturwissenschaften 
 Häufigkeit Prozent 
 Mathematik 34 12,1 
Physik 38 13,5 
Biologie 62 22,1 
Chemie 16 5,7 
Biochemie 5 1,8 
Informatik 28 10,0 
Geographie 22 7,8 
anderes naturw. Fach 76 26,3 
Gesamt 281 100,0 
 
G2: Zusammensetzung der Studienfachgruppe der Gesellschafts- oder Sozialwissenschaften 
 Häufigkeit Prozent 
 Pädagogik 77 21,4 
Politikwissenschaften 41 11,4 
Psychologie 52 14,4 
Sozialwissenschaften/ 
Soziologie 
115 31,9 
Sport 10 2,8 
anderes gesellschafts- oder 
sozialw. Fach 
65 17,2 
Gesamt 360 100,0 
 
G3: Zusammensetzung der Studienfachgruppe der Sprach- oder Kulturwissenschaften 
 Häufigkeit Prozent 
 Germanistik 40 21,2 
Anglistik 24 12,7 
Geschichtswissenschaften 41 21,7 
Kunstwissenschaften 11 5,8 
Musik 3 1,6 
Philologie 4 2,1 
Philosophie 11 5,8 
anderes sprach- oder 
kulturw. Fach 
55 28,6 
Gesamt 189 100,0 
 
G4: Zusammensetzung der Studienfachgruppe der Ingenieurwissenschaften 
 Häufigkeit Prozent 
 Architektur 3 7,3 
Bauingenieurswesen 2 4,9 
Elektro- und 
Informationstechnik 
7 17,1 
Maschinenbau 5 12,2 
anderes ingenieurw. Fach 24 51,2 
Gesamt 41 100,0 
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G5: Zusammensetzung der Studienfachgruppe der Medizin 
 Häufigkeit Prozent 
 Humanmedizin 196 94,2 
Tiermedizin 4 1,9 
Zahnmedizin 1 ,5 
anderes medizinisches Fach 7 1,4 
Gesamt 208 100,0 
 
G6: Zusammensetzung der Studienfachgruppe der Lehrämter 
 Häufigkeit Prozent 
 Mathematik 43 13,8 
Physik 6 1,9 
Biologie 13 4,2 
Chemie 10 3,2 
Informatik 2 0,6 
Geographie 4 1,3 
anderes naturw. Fach 6 1,9 
 Pädagogik 28 9,0 
Politikwissenschaften 2 ,6 
Sozialwissenschaften/ 
Soziologie 
11 3,5 
Sport 9 2,9 
Theologie 14 4,5 
anderes gesellschafts- 
oder sozialw. Fach 
14 4,5 
 Germanistik 44 14,1 
Anglistik 35 11,2 
Geschichtswissen-
schaften 
11 3,5 
Kunstwissenschaften 1 ,3 
Musik 8 2,6 
Philologie 7 2,2 
Philosophie 5 1,6 
anderes sprach- oder 
kulturw. Fach 
14 4,5 
Gesamt 312 100,0 
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Anhang H: MANOVA Motivbereiche 
H1:Ausgabetabelle des Scheffé-Tests für Unterschiede zwischen den Studierenden 
unterschiedlicher Studienfachgruppen im Bereich der Motivausprägungen 
Abhängige Variable 
(I)Studien-
fachgruppe 
(J)Studien- 
fachgruppe 
Mittlere 
Differenz  
(I-J) 
Standard-
fehler Sig. 
Gesamt_Leistung Rechtswissensc
haften 
Medizin ,1066 ,09012 ,986 
Wirtschaftswissenschaften ,0705 ,10193 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1327 ,08810 ,943 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,2335 ,08596 ,391 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1704 ,09169 ,840 
Ingenieurwissenschaften ,1539 ,12101 ,978 
Lehrämter ,2641 ,08725 ,243 
Medizin Rechtswissenschaften -,1066 ,09012 ,986 
Wirtschaftswissenschaften -,0361 ,07566 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0261 ,05564 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1269 ,05218 ,550 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0638 ,06117 ,993 
Ingenieurwissenschaften ,0473 ,09989 1,000 
Lehrämter ,1575 ,05428 ,298 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,0705 ,10193 1,000 
Medizin ,0361 ,07566 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0622 ,07324 ,998 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1630 ,07065 ,621 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0998 ,07752 ,976 
Ingenieurwissenschaften ,0834 ,11066 ,999 
Lehrämter ,1935 ,07221 ,411 
Mathematik 
und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,1327 ,08810 ,943 
Medizin -,0261 ,05564 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0622 ,07324 ,998 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1008 ,04861 ,745 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0376 ,05815 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0212 ,09807 1,000 
Lehrämter ,1313 ,05085 ,464 
Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,2335 ,08596 ,391 
Medizin -,1269 ,05218 ,550 
Wirtschaftswissenschaften -,1630 ,07065 ,621 
Mathematik und Naturwissenschaften -,1008 ,04861 ,745 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0631 ,05485 ,988 
Ingenieurwissenschaften -,0796 ,09615 ,998 
Lehrämter ,0306 ,04704 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,1704 ,09169 ,840 
Medizin -,0638 ,06117 ,993 
Wirtschaftswissenschaften -,0998 ,07752 ,976 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0376 ,05815 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0631 ,05485 ,988 
Ingenieurwissenschaften -,0164 ,10131 1,000 
Lehrämter ,0937 ,05685 ,910 
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 Ingenieur- 
wissen- 
schaften 
Rechtswissenschaften -,1539 ,12101 ,978 
Medizin -,0473 ,09989 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0834 ,11066 ,999 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0212 ,09807 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0796 ,09615 ,998 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0164 ,10131 1,000 
Lehrämter ,1101 ,09730 ,989 
Lehrämter Rechtswissenschaften -,2641 ,08725 ,243 
Medizin -,1575 ,05428 ,298 
Wirtschaftswissenschaften -,1935 ,07221 ,411 
Mathematik und Naturwissenschaften -,1313 ,05085 ,464 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0306 ,04704 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0937 ,05685 ,910 
Ingenieurwissenschaften -,1101 ,09730 ,989 
Gesamt_Macht Rechtswiss-
enschaften 
Medizin ,4136* ,10031 ,018 
Wirtschaftswissenschaften ,1710 ,11345 ,943 
Mathematik und Naturwissenschaften ,4818* ,09806 ,001 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,4071* ,09567 ,012 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,4442* ,10206 ,009 
Ingenieurwissenschaften ,5454* ,13469 ,022 
Lehrämter ,4702* ,09711 ,002 
Medizin Rechtswissenschaften -,4136* ,10031 ,018 
Wirtschaftswissenschaften -,2426 ,08421 ,308 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0682 ,06193 ,991 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0065 ,05808 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0306 ,06808 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1318 ,11118 ,985 
Lehrämter ,0567 ,06041 ,997 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,1710 ,11345 ,943 
Medizin ,2426 ,08421 ,308 
Mathematik und Naturwissenschaften ,3108* ,08152 ,043 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,2361 ,07863 ,253 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,2732 ,08629 ,189 
Ingenieurwissenschaften ,3744 ,12317 ,237 
Lehrämter ,2992 ,08037 ,055 
Mathematik 
und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,4818* ,09806 ,001 
Medizin -,0682 ,06193 ,991 
Wirtschaftswissenschaften -,3108* ,08152 ,043 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0747 ,05410 ,965 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0376 ,06472 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0636 ,10915 1,000 
Lehrämter -,0116 ,05660 1,000 
 Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,4071* ,09567 ,012 
Medizin ,0065 ,05808 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,2361 ,07863 ,253 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0747 ,05410 ,965 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0371 ,06105 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1383 ,10702 ,976 
Lehrämter ,0632 ,05236 ,984 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,4442* ,10206 ,009 
Medizin -,0306 ,06808 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,2732 ,08629 ,189 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0376 ,06472 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0371 ,06105 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1012 ,11276 ,997 
Lehrämter ,0260 ,06327 1,000 
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 Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,5454* ,13469 ,022 
Medizin -,1318 ,11118 ,985 
Wirtschaftswissenschaften -,3744 ,12317 ,237 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0636 ,10915 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1383 ,10702 ,976 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1012 ,11276 ,997 
Lehrämter -,0751 ,10830 1,000 
Lehrämter Rechtswissenschaften -,4702* ,09711 ,002 
Medizin -,0567 ,06041 ,997 
Wirtschaftswissenschaften -,2992 ,08037 ,055 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0116 ,05660 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0632 ,05236 ,984 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0260 ,06327 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0751 ,10830 1,000 
Gesamt_ 
Partnerschaft 
Rechtswiss-
enschaften 
Medizin ,0466 ,10019 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0063 ,11332 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1689 ,09794 ,887 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0919 ,09556 ,996 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1108 ,10194 ,991 
Ingenieurwissenschaften ,1024 ,13453 ,999 
Lehrämter -,0231 ,09699 1,000 
Medizin Rechtswissenschaften -,0466 ,10019 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0529 ,08411 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1222 ,06185 ,790 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0453 ,05801 ,999 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0642 ,06800 ,996 
Ingenieurwissenschaften ,0558 ,11105 1,000 
Lehrämter -,0697 ,06034 ,987 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0063 ,11332 1,000 
Medizin ,0529 ,08411 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1751 ,08142 ,706 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0982 ,07854 ,980 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1171 ,08618 ,968 
Ingenieurwissenschaften ,1087 ,12302 ,998 
Lehrämter -,0168 ,08027 1,000 
Mathematik 
und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,1689 ,09794 ,887 
Medizin -,1222 ,06185 ,790 
Wirtschaftswissenschaften -,1751 ,08142 ,706 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0769 ,05404 ,958 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0580 ,06465 ,997 
Ingenieurwissenschaften -,0664 ,10903 1,000 
Lehrämter -,1919 ,05653 ,118 
Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0919 ,09556 ,996 
Medizin -,0453 ,05801 ,999 
Wirtschaftswissenschaften -,0982 ,07854 ,980 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0769 ,05404 ,958 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0189 ,06098 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0105 ,10689 1,000 
Lehrämter -,1150 ,05230 ,680 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,1108 ,10194 ,991 
Medizin -,0642 ,06800 ,996 
Wirtschaftswissenschaften -,1171 ,08618 ,968 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0580 ,06465 ,997 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0189 ,06098 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,0084 ,11263 1,000 
Lehrämter -,1339 ,06320 ,722 
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 Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,1024 ,13453 ,999 
Medizin -,0558 ,11105 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,1087 ,12302 ,998 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0664 ,10903 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0105 ,10689 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0084 ,11263 1,000 
Lehrämter -,1255 ,10817 ,987 
Lehrämter Rechtswissenschaften ,0231 ,09699 1,000 
Medizin ,0697 ,06034 ,987 
Wirtschaftswissenschaften ,0168 ,08027 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1919 ,05653 ,118 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1150 ,05230 ,680 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1339 ,06320 ,722 
Ingenieurwissenschaften ,1255 ,10817 ,987 
Gesamt_Familie Rechtswiss-
enschaften 
Medizin -,0024 ,12707 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,1141 ,14372 ,999 
Mathematik und Naturwissenschaften ,2424 ,12422 ,801 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0728 ,12120 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0338 ,12929 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,0714 ,17063 1,000 
Lehrämter -,1423 ,12302 ,987 
Medizin Rechtswissenschaften ,0024 ,12707 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,1117 ,10668 ,993 
Mathematik und Naturwissenschaften ,2448 ,07845 ,205 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0752 ,07358 ,994 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0361 ,08625 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,0690 ,14085 1,000 
Lehrämter -,1399 ,07653 ,851 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,1141 ,14372 ,999 
Medizin ,1117 ,10668 ,993 
Mathematik und Naturwissenschaften ,3565 ,10327 ,105 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1869 ,09962 ,833 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1478 ,10931 ,969 
Ingenieurwissenschaften ,0427 ,15603 1,000 
Lehrämter -,0282 ,10181 1,000 
Mathematik 
und 
Naturwissensch
aften 
Rechtswissenschaften -,2424 ,12422 ,801 
Medizin -,2448 ,07845 ,205 
Wirtschaftswissenschaften -,3565 ,10327 ,105 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1696 ,06854 ,526 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,2087 ,08199 ,486 
Ingenieurwissenschaften -,3138 ,13828 ,642 
Lehrämter -,3847* ,07170 ,000 
Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0728 ,12120 1,000 
Medizin -,0752 ,07358 ,994 
Wirtschaftswissenschaften -,1869 ,09962 ,833 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1696 ,06854 ,526 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0391 ,07734 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1442 ,13557 ,992 
Lehrämter -,2151 ,06633 ,163 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0338 ,12929 1,000 
Medizin -,0361 ,08625 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,1478 ,10931 ,969 
Mathematik und Naturwissenschaften ,2087 ,08199 ,486 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0391 ,07734 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1051 ,14285 ,999 
Lehrämter -,1760 ,08016 ,682 
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 Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0714 ,17063 1,000 
Medizin ,0690 ,14085 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0427 ,15603 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,3138 ,13828 ,642 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1442 ,13557 ,992 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1051 ,14285 ,999 
Lehrämter -,0709 ,13720 1,000 
Lehrämter Rechtswissenschaften ,1423 ,12302 ,987 
Medizin ,1399 ,07653 ,851 
Wirtschaftswissenschaften ,0282 ,10181 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,3847* ,07170 ,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,2151 ,06633 ,163 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1760 ,08016 ,682 
Ingenieurwissenschaften ,0709 ,13720 1,000 
Gesamt_ 
Unabhängigkeit 
Rechtswissen-
schaften 
Medizin ,0725 ,09998 ,999 
Wirtschaftswissenschaften -,0619 ,11308 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0070 ,09773 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0382 ,09536 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0431 ,10172 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1798 ,13425 ,970 
Lehrämter ,1189 ,09679 ,982 
Medizin Rechtswissenschaften -,0725 ,09998 ,999 
Wirtschaftswissenschaften -,1344 ,08393 ,922 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0795 ,06172 ,976 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0343 ,05789 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1156 ,06786 ,894 
Ingenieurwissenschaften ,1073 ,11082 ,996 
Lehrämter ,0464 ,06021 ,999 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0619 ,11308 1,000 
Medizin ,1344 ,08393 ,922 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0548 ,08125 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1000 ,07838 ,977 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0188 ,08600 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,2416 ,12277 ,794 
Lehrämter ,1808 ,08011 ,648 
Mathematik 
und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,0070 ,09773 1,000 
Medizin ,0795 ,06172 ,976 
Wirtschaftswissenschaften -,0548 ,08125 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0452 ,05392 ,998 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0360 ,06451 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1868 ,10880 ,889 
Lehrämter ,1260 ,05641 ,662 
Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0382 ,09536 1,000 
Medizin ,0343 ,05789 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,1000 ,07838 ,977 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0452 ,05392 ,998 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0812 ,06085 ,971 
Ingenieurwissenschaften ,1416 ,10667 ,972 
Lehrämter ,0808 ,05219 ,935 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,0431 ,10172 1,000 
Medizin ,1156 ,06786 ,894 
Wirtschaftswissenschaften -,0188 ,08600 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0360 ,06451 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0812 ,06085 ,971 
Ingenieurwissenschaften ,2228 ,11239 ,788 
Lehrämter ,1620 ,06306 ,473 
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 Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,1798 ,13425 ,970 
Medizin -,1073 ,11082 ,996 
Wirtschaftswissenschaften -,2416 ,12277 ,794 
Mathematik und Naturwissenschaften -,1868 ,10880 ,889 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1416 ,10667 ,972 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,2228 ,11239 ,788 
Lehrämter -,0608 ,10794 1,000 
Lehrämter Rechtswissenschaften -,1189 ,09679 ,982 
Medizin -,0464 ,06021 ,999 
Wirtschaftswissenschaften -,1808 ,08011 ,648 
Mathematik und Naturwissenschaften -,1260 ,05641 ,662 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0808 ,05219 ,935 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1620 ,06306 ,473 
Ingenieurwissenschaften ,0608 ,10794 1,000 
Gesamt_ 
Hilfsbereitschaft 
Rechtswiss-
enschaften 
Medizin -,0950 ,08607 ,990 
Wirtschaftswissenschaften -,0137 ,09735 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0179 ,08414 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1733 ,08210 ,726 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0767 ,08757 ,998 
Ingenieurwissenschaften -,0006 ,11558 1,000 
Lehrämter -,2967 ,08333 ,082 
Medizin Rechtswissenschaften ,0950 ,08607 ,990 
Wirtschaftswissenschaften ,0812 ,07226 ,989 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0771 ,05314 ,953 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0783 ,04984 ,929 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0183 ,05842 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0944 ,09540 ,995 
Lehrämter -,2017* ,05184 ,035 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0137 ,09735 1,000 
Medizin -,0812 ,07226 ,989 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0041 ,06995 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1596 ,06748 ,588 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0629 ,07404 ,998 
Ingenieurwissenschaften ,0131 ,10569 1,000 
Lehrämter -,2829* ,06896 ,019 
Mathematik 
und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,0179 ,08414 1,000 
Medizin -,0771 ,05314 ,953 
Wirtschaftswissenschaften ,0041 ,06995 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1554 ,04642 ,131 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0588 ,05554 ,993 
Ingenieurwissenschaften ,0172 ,09366 1,000 
Lehrämter -,2788* ,04856 ,000 
Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,1733 ,08210 ,726 
Medizin ,0783 ,04984 ,929 
Wirtschaftswissenschaften ,1596 ,06748 ,588 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1554 ,04642 ,131 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0966 ,05239 ,845 
Ingenieurwissenschaften ,1727 ,09183 ,831 
Lehrämter -,1234 ,04493 ,376 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,0767 ,08757 ,998 
Medizin -,0183 ,05842 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,0629 ,07404 ,998 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0588 ,05554 ,993 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0966 ,05239 ,845 
Ingenieurwissenschaften ,0760 ,09676 ,999 
Lehrämter -,2200* ,05429 ,022 
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 Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0006 ,11558 1,000 
Medizin -,0944 ,09540 ,995 
Wirtschaftswissenschaften -,0131 ,10569 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0172 ,09366 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1727 ,09183 ,831 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0760 ,09676 ,999 
Lehrämter -,2960 ,09293 ,182 
Lehrämter Rechtswissenschaften ,2967 ,08333 ,082 
Medizin ,2017* ,05184 ,035 
Wirtschaftswissenschaften ,2829* ,06896 ,019 
Mathematik und Naturwissenschaften ,2788* ,04856 ,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1234 ,04493 ,376 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,2200* ,05429 ,022 
Ingenieurwissenschaften ,2960 ,09293 ,182 
Gesamt_Sparen Rechtswiss-
enschaften 
Medizin ,3200 ,11743 ,387 
Wirtschaftswissenschaften -,0097 ,13282 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,3943 ,11479 ,109 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,3644 ,11201 ,159 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,3806 ,11948 ,182 
Ingenieurwissenschaften ,2490 ,15768 ,927 
Lehrämter ,2976 ,11368 ,445 
Medizin Rechtswissenschaften -,3200 ,11743 ,387 
Wirtschaftswissenschaften -,3297 ,09858 ,132 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0743 ,07250 ,994 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0444 ,06800 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0606 ,07971 ,999 
Ingenieurwissenschaften -,0710 ,13016 1,000 
Lehrämter -,0224 ,07072 1,000 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0097 ,13282 1,000 
Medizin ,3297 ,09858 ,132 
Mathematik und Naturwissenschaften ,4040* ,09543 ,013 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,3740* ,09206 ,022 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,3903* ,10101 ,038 
Ingenieurwissenschaften ,2587 ,14419 ,864 
Lehrämter ,3073 ,09409 ,155 
Mathematik 
und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,3943 ,11479 ,109 
Medizin -,0743 ,07250 ,994 
Wirtschaftswissenschaften -,4040* ,09543 ,013 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0300 ,06334 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0137 ,07577 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1453 ,12779 ,989 
Lehrämter -,0967 ,06626 ,952 
Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,3644 ,11201 ,159 
Medizin -,0444 ,06800 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,3740* ,09206 ,022 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0300 ,06334 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0163 ,07147 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1153 ,12529 ,997 
Lehrämter -,0667 ,06130 ,991 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,3806 ,11948 ,182 
Medizin -,0606 ,07971 ,999 
Wirtschaftswissenschaften -,3903* ,10101 ,038 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0137 ,07577 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0163 ,07147 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1316 ,13201 ,995 
Lehrämter -,0830 ,07407 ,990 
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 Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,2490 ,15768 ,927 
Medizin ,0710 ,13016 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,2587 ,14419 ,864 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1453 ,12779 ,989 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1153 ,12529 ,997 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1316 ,13201 ,995 
Lehrämter ,0486 ,12679 1,000 
Lehrämter Rechtswissenschaften -,2976 ,11368 ,445 
Medizin ,0224 ,07072 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,3073 ,09409 ,155 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0967 ,06626 ,952 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0667 ,06130 ,991 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0830 ,07407 ,990 
Ingenieurwissenschaften -,0486 ,12679 1,000 
Gesamt_Kontakt Rechtswiss-
enschaften 
Medizin -,1065 ,09642 ,990 
Wirtschaftswissenschaften ,0081 ,10905 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0844 ,09425 ,997 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1252 ,09196 ,967 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0235 ,09810 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0195 ,12946 1,000 
Lehrämter -,0188 ,09334 1,000 
Medizin Rechtswissenschaften ,1065 ,09642 ,990 
Wirtschaftswissenschaften ,1146 ,08094 ,959 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1909 ,05953 ,174 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0187 ,05583 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1300 ,06544 ,786 
Ingenieurwissenschaften ,1260 ,10687 ,986 
Lehrämter ,0877 ,05807 ,943 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,0081 ,10905 1,000 
Medizin -,1146 ,08094 ,959 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0763 ,07835 ,996 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1333 ,07558 ,874 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0154 ,08294 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0114 ,11839 1,000 
Lehrämter -,0269 ,07725 1,000 
Mathematik 
und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0844 ,09425 ,997 
Medizin -,1909 ,05953 ,174 
Wirtschaftswissenschaften -,0763 ,07835 ,996 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,2096* ,05200 ,024 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0609 ,06221 ,995 
Ingenieurwissenschaften -,0649 ,10492 1,000 
Lehrämter -,1032 ,05440 ,824 
Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,1252 ,09196 ,967 
Medizin ,0187 ,05583 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,1333 ,07558 ,874 
Mathematik und Naturwissenschaften ,2096* ,05200 ,024 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1487 ,05868 ,492 
Ingenieurwissenschaften ,1447 ,10287 ,961 
Lehrämter ,1063 ,05033 ,725 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0235 ,09810 1,000 
Medizin -,1300 ,06544 ,786 
Wirtschaftswissenschaften -,0154 ,08294 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0609 ,06221 ,995 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1487 ,05868 ,492 
Ingenieurwissenschaften -,0040 ,10839 1,000 
Lehrämter -,0423 ,06082 ,999 
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 Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,0195 ,12946 1,000 
Medizin -,1260 ,10687 ,986 
Wirtschaftswissenschaften -,0114 ,11839 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0649 ,10492 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1447 ,10287 ,961 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0040 ,10839 1,000 
Lehrämter -,0383 ,10410 1,000 
Lehrämter Rechtswissenschaften ,0188 ,09334 1,000 
Medizin -,0877 ,05807 ,943 
Wirtschaftswissenschaften ,0269 ,07725 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1032 ,05440 ,824 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1063 ,05033 ,725 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0423 ,06082 ,999 
Ingenieurwissenschaften ,0383 ,10410 1,000 
Gesamt_ 
Hedonismus 
Rechtswiss-
enschaften 
Medizin -,1104 ,08958 ,982 
Wirtschaftswissenschaften -,1185 ,10132 ,986 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0951 ,08757 ,991 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1333 ,08544 ,932 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1236 ,09114 ,968 
Ingenieurwissenschaften -,0032 ,12029 1,000 
Lehrämter ,0017 ,08672 1,000 
Medizin Rechtswissenschaften ,1104 ,08958 ,982 
Wirtschaftswissenschaften -,0080 ,07520 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0153 ,05531 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0228 ,05187 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0132 ,06080 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1072 ,09929 ,992 
Lehrämter ,1122 ,05395 ,742 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,1185 ,10132 ,986 
Medizin ,0080 ,07520 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0233 ,07280 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0148 ,07023 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0052 ,07706 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1152 ,11000 ,993 
Lehrämter ,1202 ,07178 ,902 
Mathematik 
 und 
Naturwissensch
aften 
Rechtswissenschaften ,0951 ,08757 ,991 
Medizin -,0153 ,05531 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0233 ,07280 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0381 ,04832 ,999 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0285 ,05780 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0919 ,09748 ,996 
Lehrämter ,0969 ,05054 ,816 
Gesellschafts- 
und Sozialwiss-
enschaften 
Rechtswissenschaften ,1333 ,08544 ,932 
Medizin ,0228 ,05187 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,0148 ,07023 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0381 ,04832 ,999 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0096 ,05453 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1300 ,09558 ,967 
Lehrämter ,1350 ,04676 ,305 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,1236 ,09114 ,968 
Medizin ,0132 ,06080    1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,0052 ,07706 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0285 ,05780 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0096 ,05453 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1204 ,10070 ,985 
Lehrämter ,1254 ,05651 ,670 
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 Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0032 ,12029 1,000 
Medizin -,1072 ,09929 ,992 
Wirtschaftswissenschaften -,1152 ,11000 ,993 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0919 ,09748 ,996 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1300 ,09558 ,967 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1204 ,10070 ,985 
Lehrämter ,0050 ,09672 1,000 
Lehrämter Rechtswissenschaften -,0017 ,08672 1,000 
Medizin -,1122 ,05395 ,742 
Wirtschaftswissenschaften -,1202 ,07178 ,902 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0969 ,05054 ,816 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,1350 ,04676 ,305 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1254 ,05651 ,670 
Ingenieurwissenschaften -,0050 ,09672 1,000 
Gesamt_ 
Selbstkontrolle 
Rechtswiss-
enschaften 
Medizin ,0593 ,09301 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,0053 ,10520 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1744 ,09092 ,815 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1153 ,08871 ,975 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1387 ,09463 ,951 
Ingenieurwissenschaften ,0084 ,12489 1,000 
Lehrämter ,0067 ,09004 1,000 
Medizin Rechtswissenschaften -,0593 ,09301 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0540 ,07808 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1151 ,05742 ,777 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0559 ,05386 ,993 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0794 ,06313 ,979 
Ingenieurwissenschaften -,0509 ,10309 1,000 
Lehrämter -,0527 ,05602 ,996 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,0053 ,10520 1,000 
Medizin ,0540 ,07808 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1691 ,07559 ,659 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1099 ,07291 ,943 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1334 ,08001 ,904 
Ingenieurwissenschaften ,0031 ,11421 1,000 
Lehrämter ,0014 ,07452 1,000 
Mathematik 
und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,1744 ,09092 ,815 
Medizin -,1151 ,05742 ,777 
Wirtschaftswissenschaften -,1691 ,07559 ,659 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0592 ,05017 ,986 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0357 ,06001 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1661 ,10121 ,912 
Lehrämter -,1678 ,05248 ,178 
Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,1153 ,08871 ,975 
Medizin -,0559 ,05386 ,993 
Wirtschaftswissenschaften -,1099 ,07291 ,943 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0592 ,05017 ,986 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0235 ,05661 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1069 ,09923 ,992 
Lehrämter -,1086 ,04855 ,660 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,1387 ,09463 ,951 
Medizin -,0794 ,06313 ,979 
Wirtschaftswissenschaften -,1334 ,08001 ,904 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0357 ,06001 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0235 ,05661 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1304 ,10456 ,980 
Lehrämter -,1321 ,05867 ,652 
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 Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,0084 ,12489 1,000 
Medizin ,0509 ,10309 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0031 ,11421 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1661 ,10121 ,912 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1069 ,09923 ,992 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1304 ,10456 ,980 
Lehrämter -,0017 ,10042 1,000 
Lehrämter Rechtswissenschaften -,0067 ,09004 1,000 
Medizin ,0527 ,05602 ,996 
Wirtschaftswissenschaften -,0014 ,07452 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1678 ,05248 ,178 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1086 ,04855 ,660 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1321 ,05867 ,652 
Ingenieurwissenschaften ,0017 ,10042 1,000 
Gesamt_Aggression Rechtswiss-
enschaften 
Medizin ,1634 ,11116 ,950 
Wirtschaftswissenschaften -,2012 ,12573 ,922 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1278 ,10867 ,986 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1505 ,10603 ,959 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0185 ,11310 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0538 ,14927 1,000 
Lehrämter ,0363 ,10762 1,000 
Medizin Rechtswissenschaften -,1634 ,11116 ,950 
Wirtschaftswissenschaften -,3647* ,09332 ,034 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0357 ,06863 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften -,0130 ,06437 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1450 ,07545 ,814 
Ingenieurwissenschaften -,1097 ,12321 ,998 
Lehrämter -,1271 ,06695 ,824 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,2012 ,12573 ,922 
Medizin ,3647* ,09332 ,034 
Mathematik und Naturwissenschaften ,3290 ,09034 ,067 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,3517* ,08714 ,023 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,2197 ,09562 ,626 
Ingenieurwissenschaften ,2550 ,13650 ,836 
Lehrämter ,2376 ,08907 ,418 
Mathematik 
und Naturwiss-
enschaften 
Rechtswissenschaften -,1278 ,10867 ,986 
Medizin ,0357 ,06863 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,3290 ,09034 ,067 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0227 ,05996 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1093 ,07173 ,940 
Ingenieurwissenschaften -,0740 ,12097 1,000 
Lehrämter -,0915 ,06272 ,952 
Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,1505 ,10603 ,959 
Medizin ,0130 ,06437 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,3517* ,08714 ,023 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0227 ,05996 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1320 ,06766 ,802 
Ingenieurwissenschaften -,0967 ,11860 ,999 
Lehrämter -,1142 ,05803 ,794 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0185 ,11310 1,000 
Medizin ,1450 ,07545 ,814 
Wirtschaftswissenschaften -,2197 ,09562 ,626 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1093 ,07173 ,940 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1320 ,06766 ,802 
Ingenieurwissenschaften ,0353 ,12497 1,000 
Lehrämter ,0178 ,07012 1,000 
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 Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,0538 ,14927 1,000 
Medizin ,1097 ,12321 ,998 
Wirtschaftswissenschaften -,2550 ,13650 ,836 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0740 ,12097 1,000 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,0967 ,11860 ,999 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0353 ,12497 1,000 
Lehrämter -,0175 ,12002 1,000 
Lehrämter Rechtswissenschaften -,0363 ,10762 1,000 
Medizin ,1271 ,06695 ,824 
Wirtschaftswissenschaften -,2376 ,08907 ,418 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0915 ,06272 ,952 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften ,1142 ,05803 ,794 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0178 ,07012 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0175 ,12002 1,000 
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H2: Deskriptive Statistik der Motivbereiche für die Studierenden der 
Studienfachgruppen  
 
 
Studierendenfachgruppe Mittelwert 
Standard-
abweichung N 
Gesamt_Leistung Rechtswissenschaften 3,5797 ,57154 40 
Medizin 3,4731 ,48473 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,5092 ,60003 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,4470 ,46680 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,3462 ,47567 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,4094 ,56911 127 
Ingenieurwissenschaften 3,4258 ,45090 31 
Lehrämter 3,3157 ,51185 210 
Gesamt 3,4040 ,50917 1064 
Gesamt_Macht Rechtswissenschaften 3,2023 ,69065 40 
Medizin 2,7887 ,56492 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,0312 ,56325 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,7205 ,56839 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,7952 ,53622 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,7581 ,62599 127 
Ingenieurwissenschaften 2,6569 ,52681 31 
Lehrämter 2,7320 ,52531 210 
Gesamt 2,7897 ,57167 1064 
Gesamt_ 
Partnerschaft 
Rechtswissenschaften 3,4250 ,53433 40 
Medizin 3,3784 ,60029 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,4313 ,53863 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,2561 ,60722 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,3331 ,53315 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,3142 ,59438 127 
Ingenieurwissenschaften 3,3226 ,51814 31 
Lehrämter 3,4481 ,52445 210 
Gesamt 3,3554 ,56426 1064 
Gesamt_Familie Rechtswissenschaften 3,4125 ,53741 40 
Medizin 3,4149 ,75154 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,5266 ,71830 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,1701 ,74398 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,3397 ,73366 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,3787 ,65412 127 
Ingenieurwissenschaften 3,4839 ,58940 31 
Lehrämter 3,5548 ,70900 210 
Gesamt 3,3856 ,72186 1064 
Gesamt_ 
Unabhängigkeit 
Rechtswissenschaften 3,1475 ,55331 40 
Medizin 3,0750 ,58727 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,2094 ,49400 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,1545 ,54872 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,1093 ,56089 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,1906 ,58084 127 
Ingenieurwissenschaften 2,9677 ,53565 31 
Lehrämter 3,0286 ,56496 210 
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Gesamt 3,1096 ,56260 1064 
Gesamt_ 
Hilfsbereitschaft 
Rechtswissenschaften 3,1800 ,59494 40 
Medizin 3,2750 ,45772 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,1938 ,56368 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,1979 ,44600 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,3533 ,47844 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,2567 ,54403 127 
Ingenieurwissenschaften 3,1806 ,51148 31 
Lehrämter 3,4767 ,44289 210 
Gesamt 3,3068 ,49228 1064 
Gesamt_Sparen Rechtswissenschaften 3,1200 ,63375 40 
Medizin 2,8000 ,65859 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,1297 ,63413 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,7257 ,66695 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,7556 ,67255 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,7394 ,65782 127 
Ingenieurwissenschaften 2,8710 ,59788 31 
Lehrämter 2,8224 ,65624 210 
Gesamt 2,8073 ,66621 1064 
Gesamt_Kontakt Rechtswissenschaften 2,9550 ,56111 40 
Medizin 3,0615 ,53229 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,9469 ,57015 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,8706 ,53776 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,0802 ,53535 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,9315 ,52413 127 
Ingenieurwissenschaften 2,9355 ,54317 31 
Lehrämter 2,9738 ,55374 210 
Gesamt 2,9851 ,54467 1064 
Gesamt_ 
Hedonismus 
Rechtswissenschaften 2,8091 ,59016 40 
Medizin 2,9195 ,48922 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,9276 ,48408 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,9042 ,50111 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,9423 ,49857 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,9327 ,50150 127 
Ingenieurwissenschaften 2,8123 ,49512 31 
Lehrämter 2,8074 ,50799 210 
Gesamt 2,8950 ,50389 1064 
Gesamt_ 
Selbstkontrolle 
Rechtswissenschaften 3,3600 ,45506 40 
Medizin 3,3007 ,51090 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,3547 ,59038 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,1856 ,46853 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,2447 ,52795 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,2213 ,60744 127 
Ingenieurwissenschaften 3,3516 ,49991 31 
Lehrämter 3,3533 ,50397 210 
Gesamt 3,2748 ,52414 1064 
Gesamt_ 
Aggression 
Rechtswissenschaften 2,4925 ,58982 40 
Medizin 2,3291 ,65603 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,6938 ,64387 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,3647 ,65520 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,3420 ,57407 257 
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Sprach- und Kulturwissenschaften 2,4740 ,65298 127 
Ingenieurwissenschaften 2,4387 ,57485 31 
Lehrämter 2,4562 ,61914 210 
Gesamt 2,4121 ,62848 1064 
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Anhang I: MANOVA metatelische Orientierungen 
I1: Ausgabetabelle des Scheffé-Tests für signifikante Unterschiede zwischen den 
Studierenden unterschiedlicher Studienfachgruppen im Bereich der motivationalen 
Orientierungen 
Abhängige Variable (I)Studienfach (J)Studienfach 
Mittlere 
Differenz (I-J)  
Standard-
fehler Sig. 
ADIR_Leistung Rechtswissen-
schaften 
Medizin ,0590 ,10244 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,0359 ,11587 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,0281 ,10015 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,2332 ,09771 ,576 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1702 ,10423 ,914 
Ingenieurwissenschaften -,0671 ,13756 1,000 
Lehrämter ,2943 ,09917 ,268 
Medizin Rechtswissenschaften -,0590 ,10244 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0230 ,08600 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,0871 ,06325 ,965 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1742 ,05932 ,282 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1113 ,06953 ,922 
Ingenieurwissenschaften -,1261 ,11355 ,990 
Lehrämter ,2354* ,06170 ,043 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,0359 ,11587 1,000 
Medizin ,0230 ,08600 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,0640 ,08325 ,999 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1973 ,08031 ,536 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1343 ,08812 ,940 
Ingenieurwissenschaften -,1031 ,12579 ,999 
Lehrämter ,2584 ,08208 ,195 
 Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,0281 ,10015 1,000 
Medizin ,0871 ,06325 ,965 
Wirtschaftswissenschaften ,0640 ,08325 ,999 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,2613* ,05526 ,002 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1983 ,06610 ,254 
Ingenieurwissenschaften -,0390 ,11148 1,000 
Lehrämter ,3225* ,05780 ,000 
Gesellschafts- 
und Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,2332 ,09771 ,576 
Medizin -,1742 ,05932 ,282 
Wirtschaftswissenschaften -,1973 ,08031 ,536 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,2613* ,05526 ,002 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0630 ,06235 ,994 
Ingenieurwissenschaften -,3003 ,10930 ,375 
Lehrämter ,0611 ,05348 ,988 
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Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,1702 ,10423 ,914 
Medizin -,1113 ,06953 ,922 
Wirtschaftswissenschaften -,1343 ,08812 ,940 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,1983 ,06610 ,254 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0630 ,06235 ,994 
Ingenieurwissenschaften -,2374 ,11516 ,751 
Lehrämter ,1241 ,06462 ,815 
Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0671 ,13756 1,000 
Medizin ,1261 ,11355 ,990 
Wirtschaftswissenschaften ,1031 ,12579 ,999 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,0390 ,11148 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,3003 ,10930 ,375 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,2374 ,11516 ,751 
Lehrämter ,3615 ,11061 ,155 
 Lehrämter Rechtswissenschaften -,2943 ,09917 ,268 
Medizin -,2354* ,06170 ,043 
Wirtschaftswissenschaften -,2584 ,08208 ,195 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,3225* ,05780 ,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0611 ,05348 ,988 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,1241 ,06462 ,815 
Ingenieurwissenschaften -,3615 ,11061 ,155 
ADIR_Macht Rechtswissen-
schaften 
Medizin ,3415 ,10227 ,134 
Wirtschaftswissenschaften ,1706 ,11567 ,949 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,3946* ,09997 ,030 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,3106 ,09755 ,182 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,3629 ,10405 ,097 
Ingenieurwissenschaften ,4260 ,13732 ,212 
Lehrämter ,3617 ,09900 ,065 
Medizin Rechtswissenschaften -,3415 ,10227 ,134 
Wirtschaftswissenschaften -,1709 ,08586 ,784 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,0531 ,06314 ,998 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0308 ,05922 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0214 ,06942 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0845 ,11336 ,999 
Lehrämter ,0202 ,06159 1,000 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,1706 ,11567 ,949 
Medizin ,1709 ,08586 ,784 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,2239 ,08311 ,403 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1400 ,08017 ,880 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1922 ,08797 ,687 
Ingenieurwissenschaften ,2553 ,12558 ,764 
Lehrämter ,1910 ,08194 ,607 
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 Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,3946* ,09997 ,030 
Medizin -,0531 ,06314 ,998 
Wirtschaftswissenschaften -,2239 ,08311 ,403 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0839 ,05516 ,940 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0317 ,06599 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0314 ,11129 1,000 
Lehrämter -,0329 ,05770 1,000 
 Gesellschafts- 
und Sozial-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,3106 ,09755 ,182 
Medizin ,0308 ,05922 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,1400 ,08017 ,880 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,0839 ,05516 ,940 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0522 ,06225 ,998 
Ingenieurwissenschaften ,1153 ,10911 ,993 
Lehrämter ,0510 ,05338 ,996 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,3629 ,10405 ,097 
Medizin -,0214 ,06942 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,1922 ,08797 ,687 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,0317 ,06599 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0522 ,06225 ,998 
Ingenieurwissenschaften ,0631 ,11497 1,000 
Lehrämter -,0012 ,06451 1,000 
Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,4260 ,13732 ,212 
Medizin -,0845 ,11336 ,999 
Wirtschaftswissenschaften -,2553 ,12558 ,764 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,0314 ,11129 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1153 ,10911 ,993 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0631 ,11497 1,000 
Lehrämter -,0643 ,11042 1,000 
 Lehrämter Rechtswissenschaften -,3617 ,09900 ,065 
Medizin -,0202 ,06159 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,1910 ,08194 ,607 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,0329 ,05770 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0510 ,05338 ,996 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0012 ,06451 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0643 ,11042 1,000 
AIND_Macht Rechtswissen-
schaften 
Medizin ,7122* ,16991 ,015 
Wirtschaftswissenschaften ,1281 ,19217 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,8755* ,16610 ,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,7528* ,16206 ,003 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,7380* ,17287 ,011 
Ingenieurwissenschaften 1,0298* ,22815 ,005 
Lehrämter 1,0393* ,16449 ,000 
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 Medizin Rechtswissenschaften -,7122* ,16991 ,015 
Wirtschaftswissenschaften -,5840* ,14264 ,020 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1634 ,10490 ,932 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0407 ,09838 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0258 ,11533 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,3177 ,18833 ,899 
Lehrämter ,3271 ,10233 ,178 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,1281 ,19217 1,000 
Medizin ,5840* ,14264 ,020 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,7474* ,13808 ,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,6247* ,13320 ,003 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,6099* ,14616 ,016 
Ingenieurwissenschaften ,9017* ,20864 ,010 
Lehrämter ,9112* ,13614 ,000 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,8755* ,16610 ,000 
Medizin -,1634 ,10490 ,932 
Wirtschaftswissenschaften -,7474* ,13808 ,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1227 ,09164 ,970 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,1375 ,10963 ,980 
Ingenieurwissenschaften ,1543 ,18489 ,998 
Lehrämter ,1638 ,09587 ,892 
Gesellschafts- 
und Sozial-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,7528* ,16206 ,003 
Medizin -,0407 ,09838 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,6247* ,13320 ,003 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1227 ,09164 ,970 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0148 ,10342 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,2770 ,18128 ,939 
Lehrämter ,2865 ,08869 ,167 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,7380* ,17287 ,011 
Medizin -,0258 ,11533 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,6099* ,14616 ,016 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1375 ,10963 ,980 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0148 ,10342 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,2918 ,19100 ,939 
Lehrämter ,3013 ,10718 ,342 
Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -1,0298* ,22815 ,005 
Medizin -,3177 ,18833 ,899 
Wirtschaftswissenschaften -,9017* ,20864 ,010 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,1543 ,18489 ,998 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2770 ,18128 ,939 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,2918 ,19100 ,939 
Lehrämter ,0094 ,18345 1,000 
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 Lehrämter Rechtswissenschaften -1,0393* ,16449 ,000 
Medizin -,3271 ,10233 ,178 
Wirtschaftswissenschaften -,9112* ,13614 ,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,1638 ,09587 ,892 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2865 ,08869 ,167 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,3013 ,10718 ,342 
Ingenieurwissenschaften -,0094 ,18345 1,000 
ADIR_Familie Rechtswissen-
schaften 
Medizin ,0794 ,15470 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,0234 ,17497 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,4091 ,15123 ,397 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1041 ,14755 ,999 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0965 ,15740 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,0484 ,20772 1,000 
Lehrämter -,1310 ,14976 ,998 
Medizin Rechtswissenschaften -,0794 ,15470 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0560 ,12987 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,3297 ,09551 ,105 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0247 ,08958 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0171 ,10500 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1278 ,17147 ,999 
Lehrämter -,2103 ,09317 ,648 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,0234 ,17497 1,000 
Medizin ,0560 ,12987 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,3857 ,12572 ,226 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0806 ,12127 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0730 ,13307 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,0718 ,18996 1,000 
Lehrämter -,1544 ,12395 ,980 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,4091 ,15123 ,397 
Medizin -,3297 ,09551 ,105 
Wirtschaftswissenschaften -,3857 ,12572 ,226 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,3050 ,08344 ,065 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,3126 ,09982 ,201 
Ingenieurwissenschaften -,4575 ,16834 ,391 
Lehrämter -,5400* ,08728 ,000 
Gesellschafts- 
und Sozial-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,1041 ,14755 ,999 
Medizin -,0247 ,08958 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0806 ,12127 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,3050 ,08344 ,065 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0076 ,09416 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1525 ,16505 ,997 
Lehrämter -,2350 ,08075 ,294 
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 Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0965 ,15740 1,000 
Medizin -,0171 ,10500 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0730 ,13307 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,3126 ,09982 ,201 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0076 ,09416 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1448 ,17391 ,998 
Lehrämter -,2274 ,09758 ,608 
Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0484 ,20772 1,000 
Medizin ,1278 ,17147 ,999 
Wirtschaftswissenschaften ,0718 ,18996 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,4575 ,16834 ,391 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1525 ,16505 ,997 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1448 ,17391 ,998 
Lehrämter -,0826 ,16703 1,000 
 Lehrämter Rechtswissenschaften ,1310 ,14976 ,998 
Medizin ,2103 ,09317 ,648 
Wirtschaftswissenschaften ,1544 ,12395 ,980 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,5400* ,08728 ,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,2350 ,08075 ,294 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,2274 ,09758 ,608 
Ingenieurwissenschaften ,0826 ,16703 1,000 
AIND_Familie Rechtswissen-
schaften 
Medizin -,0699 ,14388 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,1531 ,16274 ,996 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,2328 ,14065 ,908 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0425 ,13724 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0613 ,14639 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1133 ,19320 1,000 
Lehrämter -,1613 ,13929 ,987 
Medizin Rechtswissenschaften ,0699 ,14388 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0832 ,12079 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,3028 ,08883 ,115 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1124 ,08331 ,969 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1313 ,09766 ,970 
Ingenieurwissenschaften -,0434 ,15948 1,000 
Lehrämter -,0914 ,08665 ,993 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,1531 ,16274 ,996 
Medizin ,0832 ,12079 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,3859 ,11693 ,145 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1956 ,11279 ,884 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,2144 ,12377 ,885 
Ingenieurwissenschaften ,0398 ,17668 1,000 
Lehrämter -,0082 ,11528 1,000 
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 Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,2328 ,14065 ,908 
Medizin -,3028 ,08883 ,115 
Wirtschaftswissenschaften -,3859 ,11693 ,145 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1904 ,07760 ,538 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,1715 ,09284 ,844 
Ingenieurwissenschaften -,3461 ,15657 ,674 
Lehrämter -,3941* ,08118 ,001 
Gesellschafts- 
und Sozial-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,0425 ,13724 1,000 
Medizin -,1124 ,08331 ,969 
Wirtschaftswissenschaften -,1956 ,11279 ,884 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1904 ,07760 ,538 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0189 ,08758 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1558 ,15351 ,994 
Lehrämter -,2038 ,07510 ,393 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0613 ,14639 1,000 
Medizin -,1313 ,09766 ,970 
Wirtschaftswissenschaften -,2144 ,12377 ,885 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1715 ,09284 ,844 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0189 ,08758 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1746 ,16175 ,992 
Lehrämter -,2226 ,09076 ,538 
Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,1133 ,19320 1,000 
Medizin ,0434 ,15948 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0398 ,17668 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,3461 ,15657 ,674 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1558 ,15351 ,994 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1746 ,16175 ,992 
Lehrämter -,0480 ,15535 1,000 
 Lehrämter Rechtswissenschaften ,1613 ,13929 ,987 
Medizin ,0914 ,08665 ,993 
Wirtschaftswissenschaften ,0082 ,11528 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,3941* ,08118 ,001 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,2038 ,07510 ,393 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,2226 ,09076 ,538 
Ingenieurwissenschaften ,0480 ,15535 1,000 
ADIR_Unabhängigkeit Rechtswissen-
schaften 
Medizin ,0865 ,12176 ,999 
Wirtschaftswissenschaften -,0094 ,13772 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,0170 ,11903 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0742 ,11614 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0321 ,12388 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,2331 ,16350 ,958 
Lehrämter ,2738 ,11787 ,612 
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 Medizin Rechtswissenschaften -,0865 ,12176 ,999 
Wirtschaftswissenschaften -,0959 ,10222 ,997 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,1035 ,07517 ,965 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0123 ,07050 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0544 ,08265 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1466 ,13496 ,991 
Lehrämter ,1873 ,07333 ,480 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0094 ,13772 1,000 
Medizin ,0959 ,10222 ,997 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,0076 ,09895 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0836 ,09545 ,998 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0415 ,10474 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,2424 ,14951 ,917 
Lehrämter ,2832 ,09756 ,298 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,0170 ,11903 1,000 
Medizin ,1035 ,07517 ,965 
Wirtschaftswissenschaften ,0076 ,09895 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0912 ,06567 ,964 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0491 ,07856 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,2500 ,13250 ,828 
Lehrämter ,2908* ,06870 ,013 
Gesellschafts- 
und Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0742 ,11614 1,000 
Medizin ,0123 ,07050 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0836 ,09545 ,998 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,0912 ,06567 ,964 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0421 ,07411 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1588 ,12991 ,982 
Lehrämter ,1996 ,06356 ,198 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0321 ,12388 1,000 
Medizin ,0544 ,08265 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,0415 ,10474 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,0491 ,07856 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0421 ,07411 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,2010 ,13688 ,951 
Lehrämter ,2417 ,07681 ,195 
Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,2331 ,16350 ,958 
Medizin -,1466 ,13496 ,991 
Wirtschaftswissenschaften -,2424 ,14951 ,917 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,2500 ,13250 ,828 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1588 ,12991 ,982 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,2010 ,13688 ,951 
Lehrämter ,0407 ,13146 1,000 
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 Lehrämter Rechtswissenschaften -,2738 ,11787 ,612 
Medizin -,1873 ,07333 ,480 
Wirtschaftswissenschaften -,2832 ,09756 ,298 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,2908* ,06870 ,013 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1996 ,06356 ,198 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,2417 ,07681 ,195 
Ingenieurwissenschaften -,0407 ,13146 1,000 
ADIR_Hilfsbereitschaft Rechtswissen-
schaften 
Medizin -,1973 ,10491 ,831 
Wirtschaftswissenschaften -,0156 ,11865 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,0698 ,10255 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,3056 ,10006 ,231 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,1390 ,10674 ,975 
Ingenieurwissenschaften -,1113 ,14086 ,999 
Lehrämter -,5319* ,10156 ,000 
Medizin Rechtswissenschaften ,1973 ,10491 ,831 
Wirtschaftswissenschaften ,1817 ,08807 ,750 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1275 ,06477 ,794 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1083 ,06075 ,867 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0583 ,07121 ,999 
Ingenieurwissenschaften ,0860 ,11628 ,999 
Lehrämter -,3346* ,06318 ,000 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0156 ,11865 1,000 
Medizin -,1817 ,08807 ,750 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,0542 ,08525 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2900 ,08224 ,088 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,1234 ,09024 ,967 
Ingenieurwissenschaften -,0957 ,12882 ,999 
Lehrämter -,5163* ,08405 ,000 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,0698 ,10255 1,000 
Medizin -,1275 ,06477 ,794 
Wirtschaftswissenschaften ,0542 ,08525 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2359* ,05658 ,016 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0692 ,06769 ,994 
Ingenieurwissenschaften -,0415 ,11416 1,000 
Lehrämter -,4621* ,05919 ,000 
Gesellschafts- 
und Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,3056 ,10006 ,231 
Medizin ,1083 ,06075 ,867 
Wirtschaftswissenschaften ,2900 ,08224 ,088 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,2359* ,05658 ,016 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1667 ,06385 ,449 
Ingenieurwissenschaften ,1944 ,11193 ,883 
Lehrämter -,2263* ,05476 ,018 
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 Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,1390 ,10674 ,975 
Medizin -,0583 ,07121 ,999 
Wirtschaftswissenschaften ,1234 ,09024 ,967 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,0692 ,06769 ,994 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1667 ,06385 ,449 
Ingenieurwissenschaften ,0277 ,11793 1,000 
Lehrämter -,3929* ,06617 ,000 
Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,1113 ,14086 ,999 
Medizin -,0860 ,11628 ,999 
Wirtschaftswissenschaften ,0957 ,12882 ,999 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,0415 ,11416 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1944 ,11193 ,883 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0277 ,11793 1,000 
Lehrämter -,4206 ,11327 ,056 
 Lehrämter Rechtswissenschaften ,5319* ,10156 ,000 
Medizin ,3346* ,06318 ,000 
Wirtschaftswissenschaften ,5163* ,08405 ,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,4621* ,05919 ,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,2263* ,05476 ,018 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,3929* ,06617 ,000 
Ingenieurwissenschaften ,4206 ,11327 ,056 
ADIR_Sparen Rechtswissen-
schaften 
Medizin ,3279 ,14880 ,678 
Wirtschaftswissenschaften -,0242 ,16830 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,4446 ,14546 ,230 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,4375 ,14193 ,220 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,4784 ,15140 ,191 
Ingenieurwissenschaften ,3373 ,19981 ,898 
Lehrämter ,3211 ,14405 ,664 
Medizin Rechtswissenschaften -,3279 ,14880 ,678 
Wirtschaftswissenschaften -,3521 ,12492 ,339 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1167 ,09187 ,978 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1097 ,08616 ,978 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1505 ,10100 ,946 
Ingenieurwissenschaften ,0094 ,16493 1,000 
Lehrämter -,0067 ,08962 1,000 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0242 ,16830 1,000 
Medizin ,3521 ,12492 ,339 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,4688* ,12093 ,037 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,4617* ,11665 ,029 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,5026* ,12800 ,032 
Ingenieurwissenschaften ,3615 ,18272 ,789 
Lehrämter ,3453 ,11923 ,301 
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 Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,4446 ,14546 ,230 
Medizin -,1167 ,09187 ,978 
Wirtschaftswissenschaften -,4688* ,12093 ,037 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0070 ,08026 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0338 ,09601 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1073 ,16193 1,000 
Lehrämter -,1234 ,08396 ,950 
Gesellschafts- 
und Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,4375 ,14193 ,220 
Medizin -,1097 ,08616 ,978 
Wirtschaftswissenschaften -,4617* ,11665 ,029 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,0070 ,08026 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0409 ,09057 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1002 ,15876 1,000 
Lehrämter -,1164 ,07767 ,945 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,4784 ,15140 ,191 
Medizin -,1505 ,10100 ,946 
Wirtschaftswissenschaften -,5026* ,12800 ,032 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,0338 ,09601 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0409 ,09057 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1411 ,16728 ,998 
Lehrämter -,1573 ,09386 ,902 
Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,3373 ,19981 ,898 
Medizin -,0094 ,16493 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,3615 ,18272 ,789 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1073 ,16193 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1002 ,15876 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1411 ,16728 ,998 
Lehrämter -,0162 ,16066 1,000 
 Lehrämter Rechtswissenschaften -,3211 ,14405 ,664 
Medizin ,0067 ,08962 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,3453 ,11923 ,301 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1234 ,08396 ,950 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1164 ,07767 ,945 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1573 ,09386 ,902 
Ingenieurwissenschaften ,0162 ,16066 1,000 
ADIR_Kontakt Rechtswissen-
schaften 
Medizin -,1471 ,13750 ,992 
Wirtschaftswissenschaften ,0164 ,15552 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1470 ,13442 ,991 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1987 ,13115 ,941 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0285 ,13990 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0296 ,18463 1,000 
Lehrämter -,0354 ,13311 1,000 
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 Medizin Rechtswissenschaften ,1471 ,13750 ,992 
Wirtschaftswissenschaften ,1635 ,11543 ,959 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,2942 ,08489 ,102 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0516 ,07962 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1756 ,09333 ,831 
Ingenieurwissenschaften ,1768 ,15241 ,987 
Lehrämter ,1117 ,08281 ,969 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,0164 ,15552 1,000 
Medizin -,1635 ,11543 ,959 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1306 ,11174 ,987 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2151 ,10779 ,782 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0121 ,11828 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0132 ,16884 1,000 
Lehrämter -,0518 ,11017 1,000 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,1470 ,13442 ,991 
Medizin -,2942 ,08489 ,102 
Wirtschaftswissenschaften -,1306 ,11174 ,987 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,3457* ,07416 ,003 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,1185 ,08872 ,971 
Ingenieurwissenschaften -,1174 ,14963 ,999 
Lehrämter -,1824 ,07758 ,596 
Gesellschafts- 
und Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,1987 ,13115 ,941 
Medizin ,0516 ,07962 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,2151 ,10779 ,782 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,3457* ,07416 ,003 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,2272 ,08369 ,392 
Ingenieurwissenschaften ,2283 ,14670 ,933 
Lehrämter ,1633 ,07177 ,639 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0285 ,13990 1,000 
Medizin -,1756 ,09333 ,831 
Wirtschaftswissenschaften -,0121 ,11828 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1185 ,08872 ,971 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2272 ,08369 ,392 
Ingenieurwissenschaften ,0011 ,15457 1,000 
Lehrämter -,0639 ,08673 ,999 
Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,0296 ,18463 1,000 
Medizin -,1768 ,15241 ,987 
Wirtschaftswissenschaften -,0132 ,16884 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1174 ,14963 ,999 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2283 ,14670 ,933 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0011 ,15457 1,000 
Lehrämter -,0651 ,14846 1,000 
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 Lehrämter Rechtswissenschaften ,0354 ,13311 1,000 
Medizin -,1117 ,08281 ,969 
Wirtschaftswissenschaften ,0518 ,11017 1,000 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1824 ,07758 ,596 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1633 ,07177 ,639 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,0639 ,08673 ,999 
Ingenieurwissenschaften ,0651 ,14846 1,000 
AIND_Aggression Rechtswissen-
schaften 
Medizin ,1507 ,13596 ,990 
Wirtschaftswissenschaften -,3219 ,15377 ,735 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,0251 ,13290 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1486 ,12968 ,988 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0220 ,13833 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1419 ,18256 ,999 
Lehrämter ,0214 ,13162 1,000 
Medizin Rechtswissenschaften -,1507 ,13596 ,990 
Wirtschaftswissenschaften -,4726* ,11414 ,017 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,1255 ,08394 ,945 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0020 ,07872 1,000 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,1727 ,09228 ,835 
Ingenieurwissenschaften -,2926 ,15069 ,806 
Lehrämter -,1292 ,08188 ,928 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,3219 ,15377 ,735 
Medizin ,4726* ,11414 ,017 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,3470 ,11049 ,198 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,4705* ,10658 ,007 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,2998 ,11695 ,475 
Ingenieurwissenschaften ,1799 ,16694 ,992 
Lehrämter ,3433 ,10893 ,194 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0251 ,13290 1,000 
Medizin ,1255 ,08394 ,945 
Wirtschaftswissenschaften -,3470 ,11049 ,198 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1235 ,07333 ,899 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0472 ,08772 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1671 ,14795 ,989 
Lehrämter -,0037 ,07671 1,000 
Gesellschafts- 
und Sozial-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,1486 ,12968 ,988 
Medizin ,0020 ,07872 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,4705* ,10658 ,007 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
-,1235 ,07333 ,899 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,1707 ,08275 ,750 
Ingenieurwissenschaften -,2906 ,14505 ,778 
Lehrämter -,1272 ,07097 ,864 
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 Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,0220 ,13833 1,000 
Medizin ,1727 ,09228 ,835 
Wirtschaftswissenschaften -,2998 ,11695 ,475 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,0472 ,08772 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1707 ,08275 ,750 
Ingenieurwissenschaften -,1199 ,15284 ,999 
Lehrämter ,0435 ,08576 1,000 
Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,1419 ,18256 ,999 
Medizin ,2926 ,15069 ,806 
Wirtschaftswissenschaften -,1799 ,16694 ,992 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,1671 ,14795 ,989 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,2906 ,14505 ,778 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
,1199 ,15284 ,999 
Lehrämter ,1634 ,14679 ,990 
 Lehrämter Rechtswissenschaften -,0214 ,13162 1,000 
Medizin ,1292 ,08188 ,928 
Wirtschaftswissenschaften -,3433 ,10893 ,194 
Mathematik und 
Naturwissenschaften 
,0037 ,07671 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1272 ,07097 ,864 
Sprach- und 
Kulturwissenschaften 
-,0435 ,08576 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,1634 ,14679 ,990 
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I2: Arithmetisches Mittel der motivationalen Orientierungen für die 
Studierenden der Studienfachgruppen 
 
 Studienfachgruppe Mittelwert Standard-abw. N 
ADIR_Leistung Rechtswissenschaften 3,9813 ,58119 40 
Medizin 3,9223 ,59322 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,9453 ,62117 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 4,0094 ,54648 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,7481 ,54709 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,8110 ,64451 127 
Ingenieurwissenschaften 4,0484 ,57886 31 
Lehrämter 3,6869 ,56873 210 
Gesamt 3,8430 ,58821 1064 
AIND_Leistung Rechtswissenschaften 3,0500 ,92542 40 
Medizin 2,7804 ,80649 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,0078 ,88861 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,8289 ,83609 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,7374 ,80044 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,8110 ,87950 127 
Ingenieurwissenschaften 2,7581 ,91169 31 
Lehrämter 2,8143 ,85352 210 
Gesamt 2,8120 ,84215 1064 
VDIR_Leistung Rechtswissenschaften 3,8250 ,86640 40 
Medizin 3,7466 ,85415 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,7266 ,84951 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,5615 ,82156 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,6518 ,84452 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,7913 ,89850 127 
Ingenieurwissenschaften 3,6290 ,68274 31 
Lehrämter 3,4786 ,87264 210 
Gesamt 3,6419 ,85554 1064 
VIND_Leistung Rechtswissenschaften 3,0375 ,84267 40 
Medizin 2,9899 ,86597 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,8906 ,91056 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,6979 ,86035 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,8113 ,84571 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,7480 1,00173 127 
Ingenieurwissenschaften 2,6452 ,99326 31 
Lehrämter 2,8167 ,88229 210 
Gesamt 2,8181 ,88924 1064 
ADIR_Macht Rechtswissenschaften 3,3550 ,70962 40 
Medizin 3,0135 ,60459 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,1844 ,65640 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,9604 ,56028 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,0444 ,54117 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,9921 ,66352 127 
Ingenieurwissenschaften 2,9290 ,49139 31 
Lehrämter 2,9933 ,49200 210 
Gesamt 3,0258 ,57764 1064 
AIND_Macht Rechtswissenschaften 3,6750 ,95776 40 
Medizin 2,9628 1,00355 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,5469 ,85782 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,7995 1,00062 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,9222 ,96105 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,9370 ,90631 127 
Ingenieurwissenschaften 2,6452 ,92370 31 
Lehrämter 2,6357 ,91866 210 
Gesamt 2,9093 ,98364 1064 
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VDIR_Macht Rechtswissenschaften 2,9250 ,97106 40 
Medizin 2,5980 ,78389 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,6016 ,83656 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,5561 ,76080 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,5350 ,76721 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,5630 ,88862 127 
Ingenieurwissenschaften 2,5484 ,80989 31 
Lehrämter 2,5976 ,81184 210 
Gesamt 2,5822 ,80687 1064 
VIND_Macht Rechtswissenschaften 2,6250 1,06669 40 
Medizin 2,2432 ,86796 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,5625 ,81406 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,2059 ,91235 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,3054 ,83683 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,1890 ,89516 127 
Ingenieurwissenschaften 2,0968 ,80020 31 
Lehrämter 2,3095 ,85387 210 
Gesamt 2,2876 ,87668 1064 
ADIR_Partnerschaft Rechtswissenschaften 3,9125 ,75649 40 
Medizin 3,8598 ,80929 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,9375 ,77919 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,6912 ,92596 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,8891 ,74697 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,7894 ,87652 127 
Ingenieurwissenschaften 3,9194 ,78099 31 
Lehrämter 3,9524 ,71098 210 
Gesamt 3,8555 ,80478 1064 
AIND_Partnerschaft Rechtswissenschaften 4,2625 ,66010 40 
Medizin 4,1014 ,87474 148 
Wirtschaftswissenschaften 4,1250 ,79682 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 4,1257 ,82075 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 4,0992 ,86652 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 4,0315 ,90578 127 
Ingenieurwissenschaften 3,9355 ,71580 31 
Lehrämter 4,2452 ,78600 210 
Gesamt 4,1278 ,83498 1064 
VDIR_Partnerschaft Rechtswissenschaften 3,1250 ,83781 40 
Medizin 3,1655 ,93567 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,0859 ,88441 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,8930 ,95140 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,1109 ,86623 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,0354 ,80716 127 
Ingenieurwissenschaften 2,9677 ,84593 31 
Lehrämter 3,2000 ,92312 210 
Gesamt 3,0836 ,89897 1064 
VIND_Partnerschaft Rechtswissenschaften 1,9125 ,86889 40 
Medizin 1,9054 ,85982 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,0703 ,93379 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 1,8797 ,83293 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 1,6770 ,78236 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 1,9252 ,89549 127 
Ingenieurwissenschaften 1,8710 ,75242 31 
Lehrämter 1,8905 ,87491 210 
Gesamt 1,8543 ,85078 1064 
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ADIR_Familie Rechtswissenschaften 3,7500 ,75955 40 
Medizin 3,6706 ,93815 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,7266 ,91039 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,3409 ,94351 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,6459 ,94327 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,6535 ,82859 127 
Ingenieurwissenschaften 3,7984 ,77033 31 
Lehrämter 3,8810 ,86678 210 
Gesamt 3,6562 ,91467 1064 
AIND_Familie Rechtswissenschaften 3,6125 ,71151 40 
Medizin 3,6824 ,76075 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,7656 ,76619 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,3797 ,88610 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,5700 ,84141 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,5512 ,76073 127 
Ingenieurwissenschaften 3,7258 ,72845 31 
Lehrämter 3,7738 ,83868 210 
Gesamt 3,6081 ,82532 1064 
VDIR_Familie Rechtswissenschaften 3,3875 ,81246 40 
Medizin 3,2635 1,03254 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,2969 1,09007 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,0775 ,97447 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,1226 1,03624 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,2087 ,90948 127 
Ingenieurwissenschaften 3,2742 1,02338 31 
Lehrämter 3,4238 ,94914 210 
Gesamt 3,2289 ,99364 1064 
VIND_Familie Rechtswissenschaften 2,5625 ,87110 40 
Medizin 2,7872 ,91861 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,1172 ,69432 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,7112 ,78770 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,7140 ,83439 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,8268 ,84134 127 
Ingenieurwissenschaften 2,8226 ,89021 31 
Lehrämter 2,8143 ,82211 210 
Gesamt 2,7787 ,83639 1064 
ADIR_ 
Unabhängigkeit 
Rechtswissenschaften 3,4750 ,66458 40 
Medizin 3,3885 ,69820 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,4844 ,69132 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,4920 ,68338 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,4008 ,68564 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,4429 ,69593 127 
Ingenieurwissenschaften 3,2419 ,65346 31 
Lehrämter 3,2012 ,69063 210 
Gesamt 3,3839 ,69336 1064 
AIND_ 
Unabhängigkeit 
Rechtswissenschaften 3,1375 ,83962 40 
Medizin 3,0068 ,87867 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,3828 ,73863 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,1872 ,85807 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,2374 ,79922 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,2598 ,82580 127 
Ingenieurwissenschaften 3,0323 ,74089 31 
Lehrämter 3,0452 ,87310 210 
Gesamt 3,1602 ,84021 1064 
VDIR_ 
Unabhängigkeit 
Rechtswissenschaften 2,9250 ,93747 40 
Medizin 3,0946 ,85387 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,1172 ,75457 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,1310 ,73155 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,1128 ,83789 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,1693 ,87337 127 
Ingenieurwissenschaften 2,7419 ,78391 31 
Lehrämter 3,1095 ,81105 210 
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Gesamt 3,1020 ,81996 1064 
VIND_ 
Unabhängigkeit 
Rechtswissenschaften 2,7250 1,03124 40 
Medizin 2,4966 1,00762 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,5781 ,95210 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,4706 ,91460 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,3949 ,93052 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,6378 1,04782 127 
Ingenieurwissenschaften 2,5806 ,87652 31 
Lehrämter 2,5857 ,91494 210 
Gesamt 2,5179 ,95558 1064 
ADIR_Hilfs-
bereitschaft 
Rechtswissenschaften 3,4500 ,72713 40 
Medizin 3,6473 ,54678 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,4656 ,66481 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,5198 ,56586 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,7556 ,59587 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,5890 ,63811 127 
Ingenieurwissenschaften 3,5613 ,60093 31 
Lehrämter 3,9819 ,53424 210 
Gesamt 3,6893 ,61087 1064 
AIND_Hilfs-
bereitschaft 
Rechtswissenschaften 2,6875 ,97854 40 
Medizin 2,6216 ,87796 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,7969 ,90728 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,5588 ,85620 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,7062 ,95314 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,7244 ,91874 127 
Ingenieurwissenschaften 2,5806 ,82761 31 
Lehrämter 2,7833 ,88553 210 
Gesamt 2,6870 ,90430 1064 
VDIR_Hilfs-
bereitschaft 
Rechtswissenschaften 2,8500 ,76962 40 
Medizin 2,9696 ,67569 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,8281 ,78790 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,8556 ,69600 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,0272 ,70103 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,9370 ,77150 127 
Ingenieurwissenschaften 2,8548 ,68549 31 
Lehrämter 2,9952 ,65254 210 
Gesamt 2,9483 ,70521 1064 
VIND_Hilfs-
bereitschaft 
Rechtswissenschaften 2,9875 ,72047 40 
Medizin 2,8818 ,83577 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,0000 ,83571 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,9626 ,76986 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,9339 ,80374 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,9528 ,82959 127 
Ingenieurwissenschaften 2,7581 ,84529 31 
Lehrämter 2,9810 ,82695 210 
Gesamt 2,9441 ,80912 1064 
ADIR_Sparen Rechtswissenschaften 3,6438 ,65752 40 
Medizin 3,3159 ,86522 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,6680 ,70296 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,1992 ,86375 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,2062 ,86984 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,1654 ,88092 127 
Ingenieurwissenschaften 3,3065 ,70625 31 
Lehrämter 3,3226 ,80802 210 
Gesamt 3,2855 ,84526 1064 
AIND_Sparen Rechtswissenschaften 2,7000 1,00512 40 
Medizin 2,4358 ,83152 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,6328 ,77276 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,2807 ,76204 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,2665 ,81368 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,3150 ,83048 127 
Ingenieurwissenschaften 2,4516 ,72290 31 
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Lehrämter 2,4333 ,80390 210 
Gesamt 2,3750 ,81662 1064 
VDIR_Sparen Rechtswissenschaften 2,6125 ,89505 40 
Medizin 2,3074 ,80289 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,6641 ,85938 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,3182 ,80428 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,3619 ,81213 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,3189 ,78343 127 
Ingenieurwissenschaften 2,4516 ,75669 31 
Lehrämter 2,4405 ,84010 210 
Gesamt 2,3872 ,81954 1064 
VIND_Sparen Rechtswissenschaften 3,0000 ,88434 40 
Medizin 2,6250 ,82659 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,0156 ,88178 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,6310 ,87695 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,7374 ,88172 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,7323 ,86326 127 
Ingenieurwissenschaften 2,8387 ,79987 31 
Lehrämter 2,5929 ,85403 210 
Gesamt 2,7035 ,86898 1064 
ADIR_Kontakt Rechtswissenschaften 3,4812 ,86118 40 
Medizin 3,6284 ,70559 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,4648 ,89849 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,3342 ,85269 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,6800 ,74245 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,4528 ,74385 127 
Ingenieurwissenschaften 3,4516 ,75393 31 
Lehrämter 3,5167 ,77742 210 
Gesamt 3,5256 ,78684 1064 
AIND_Kontakt Rechtswissenschaften 3,1875 ,81404 40 
Medizin 2,8514 ,83393 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,0625 ,82375 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,7460 ,82039 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,9689 ,84722 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,8976 ,87364 127 
Ingenieurwissenschaften 2,8226 ,84210 31 
Lehrämter 2,8595 ,74694 210 
Gesamt 2,8929 ,82601 1064 
VDIR_Kontakt Rechtswissenschaften 2,3750 ,96576 40 
Medizin 2,5709 ,98113 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,3203 ,96514 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,4144 ,94792 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,5992 1,00627 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,3543 ,94304 127 
Ingenieurwissenschaften 2,3710 ,96581 31 
Lehrämter 2,4500 ,94013 210 
Gesamt 2,4723 ,96891 1064 
VIND_Kontakt Rechtswissenschaften 2,2500 ,89156 40 
Medizin 2,6284 ,95675 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,4219 1,00877 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,5241 ,94226 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,4728 ,89336 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,5000 ,91721 127 
Ingenieurwissenschaften 2,5806 ,90459 31 
Lehrämter 2,5262 ,95623 210 
Gesamt 2,5089 ,93367 1064 
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ADIR_Hedonismus Rechtswissenschaften 3,1800 ,75624 40 
Medizin 3,3324 ,66212 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,3094 ,56561 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,3615 ,64543 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,4132 ,60646 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,4031 ,67612 127 
Ingenieurwissenschaften 3,3226 ,59705 31 
Lehrämter 3,1810 ,62608 210 
Gesamt 3,3282 ,64117 1064 
AIND_Hedonismus Rechtswissenschaften 2,6625 ,85025 40 
Medizin 2,6047 ,78301 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,7578 ,76632 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,5909 ,81799 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,6887 ,80185 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,7480 ,78900 127 
Ingenieurwissenschaften 2,4516 ,89773 31 
Lehrämter 2,6619 ,82716 210 
Gesamt 2,6579 ,80828 1064 
VDIR_Hedonismus Rechtswissenschaften 3,2500 ,86232 40 
Medizin 3,2703 ,86579 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,1328 ,78802 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,2647 ,82517 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,2023 ,81724 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,1535 ,85103 127 
Ingenieurwissenschaften 3,0161 ,80087 31 
Lehrämter 3,0643 ,78528 210 
Gesamt 3,1819 ,82418 1064 
VIND_Hedonismus Rechtswissenschaften 1,5875 ,61901 40 
Medizin 1,8514 ,66101 148 
Wirtschaftswissenschaften 1,9375 ,74269 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 1,7139 ,68566 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 1,7588 ,66890 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 1,7205 ,66563 127 
Ingenieurwissenschaften 1,6935 ,67918 31 
Lehrämter 1,7619 ,64739 210 
Gesamt 1,7622 ,67081 1064 
ADIR_Selbst-
kontrolle 
Rechtswissenschaften 3,5900 ,58169 40 
Medizin 3,6054 ,53551 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,6250 ,57404 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,4107 ,53228 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,4872 ,61836 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,4268 ,66062 127 
Ingenieurwissenschaften 3,6516 ,49791 31 
Lehrämter 3,5848 ,56852 210 
Gesamt 3,5192 ,58492 1064 
AIND_Selbst-
kontrolle 
Rechtswissenschaften 3,5000 ,85485 40 
Medizin 3,3345 ,71758 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,2734 ,89500 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,4251 ,78272 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,1848 ,96313 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,3858 ,93475 127 
Ingenieurwissenschaften 3,4355 ,83409 31 
Lehrämter 3,4167 ,87165 210 
Gesamt 3,3421 ,87102 1064 
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VDIR_Selbst-
kontrolle 
Rechtswissenschaften 3,4375 ,73544 40 
Medizin 3,6723 ,84659 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,5313 ,91233 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,4465 ,81638 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 3,5720 ,80990 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,4646 ,93261 127 
Ingenieurwissenschaften 3,5161 ,90815 31 
Lehrämter 3,5429 ,83899 210 
Gesamt 3,5362 ,84436 1064 
VIND_Selbst-
kontrolle 
Rechtswissenschaften 2,8375 ,81167 40 
Medizin 2,5101 ,87961 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,7656 ,93422 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,5053 ,80654 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,5000 ,89922 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,5433 ,97595 127 
Ingenieurwissenschaften 2,6935 1,01388 31 
Lehrämter 2,7310 ,85992 210 
Gesamt 2,5874 ,88967 1064 
ADIR_Aggression Rechtswissenschaften 3,0100 ,73023 40 
Medizin 2,7338 ,88199 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,0188 ,81938 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,6973 ,83739 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,7767 ,80975 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,8772 ,75553 127 
Ingenieurwissenschaften 2,6710 ,72212 31 
Lehrämter 2,8838 ,80894 210 
Gesamt 2,8102 ,81743 1064 
AIND_Aggression Rechtswissenschaften 2,1000 ,81807 40 
Medizin 1,9493 ,76430 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,4219 ,83199 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,0749 ,79126 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 1,9514 ,68220 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,1220 ,86995 127 
Ingenieurwissenschaften 2,2419 ,76235 31 
Lehrämter 2,0786 ,76856 210 
Gesamt 2,0606 ,77735 1064 
VDIR_Aggression Rechtswissenschaften 1,9250 ,82080 40 
Medizin 1,9899 ,89304 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,3750 ,96362 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,0455 ,88099 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,0195 ,82064 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,0669 ,89833 127 
Ingenieurwissenschaften 2,0323 ,93037 31 
Lehrämter 2,1000 ,88691 210 
Gesamt 2,0597 ,87801 1064 
VIND_Aggression Rechtswissenschaften 2,8250 ,85147 40 
Medizin 2,5743 ,87747 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,9219 ,95210 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,6257 ,95545 187 
Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 2,5370 ,89900 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,7756 ,95682 127 
Ingenieurwissenschaften 2,9355 ,94641 31 
Lehrämter 2,7024 ,91151 210 
Gesamt 2,6645 ,92331 1064 
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Anhang J: geschlechtsspezifische einfaktorielle 
Varianzanalysen zum Einfluss der 
Studienfachgruppenzugehörigkeit auf die motivationalen 
Orientierungen  
J1: geschlechtsspezifische einfaktorielle Varianzanalysen zum Einfluss der 
Studienfachgruppenzugehörigkeit auf ADIR_Hilfe 
Motivationale 
Orientierung Geschlecht F Signifikanz Partielles Eta-Quadrat 
ADIR_Hilfe 
männlich 3,92 0,00 0,08 
weiblich 8,78 0,00 0,08 
J2: geschlechtsspezifische einfaktorielle Varianzanalysen zum Einfluss der 
Studienfachgruppenzugehörigkeit auf die direkte und indirekte 
Annäherungsmotivation bezüglich Familie 
Motivationale 
Orientierung Geschlecht F Signifikanz Partielles Eta-Quadrat 
ADIR_Familie 
männlich 2,16 0,04 0,05 
weiblich 4,00 0,00 0,04 
AIND_Familie 
männlich 2,07 0,04 0,04 
weiblich 2,48 0,02 0,02 
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Anhang K: ANOVA Gesamtmotivation 
K1: einfaktorielle Varianzanalysen zum Einfluss der 
Studienfachgruppenzugehörigkeit auf die Ausprägung der 
Gesamtmotivation 
 F Signifikanz Partielles Eta-Quadrat 
Gesamtmotivation 2,9 0,02 0,02 
 
K 2: Ausgabetabelle des Scheffé-Tests für Unterschiede zwischen den 
Studierenden unterschiedlicher Studienfachgruppen im Bereich der 
Gesamtmotivation 
(I)Studienfach-
gruppe 
(J)Studienfach- 
gruppe 
Mittlere 
Differenz (I-J) 
Standard
-fehler Sig. 
Rechtswissen-
schaften 
Medizin ,8678 ,62844 ,965 
Wirtschaftswissenschaften -,2704 ,71079 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften 1,6868 ,61434 ,376 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
1,0419 ,59942 ,883 
Sprach- und Kulturwissenschaften 1,0772 ,63940 ,899 
Ingenieurwissenschaften 1,2370 ,84385 ,951 
Lehrämter ,7147 ,60838 ,986 
Medizin Rechtswissenschaften -,8678 ,62844 ,965 
Wirtschaftswissenschaften -1,1381 ,52759 ,702 
Mathematik und Naturwissenschaften ,8190 ,38799 ,726 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1741 ,36390 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,2094 ,42656 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,3692 ,69657 1,000 
Lehrämter -,1531 ,37848 1,000 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,2704 ,71079 1,000 
Medizin 1,1381 ,52759 ,702 
Mathematik und Naturwissenschaften 1,9571* ,51071 ,041 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
1,3122 ,49265 ,420 
Sprach- und Kulturwissenschaften 1,3475 ,54059 ,515 
Ingenieurwissenschaften 1,5073 ,77168 ,801 
Lehrämter ,9851 ,50353 ,799 
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Mathematik 
und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -1,6868 ,61434 ,376 
Medizin -,8190 ,38799 ,726 
Wirtschaftswissenschaften -1,9571* ,51071 ,041 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,6449 ,33896 ,822 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,6096 ,40550 ,944 
Ingenieurwissenschaften -,4498 ,68387 1,000 
Lehrämter -,9720 ,35458 ,378 
Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -1,0419 ,59942 ,883 
Medizin -,1741 ,36390 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -1,3122 ,49265 ,420 
Mathematik und Naturwissenschaften ,6449 ,33896 ,822 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0353 ,38251 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1951 ,67050 1,000 
Lehrämter -,3271 ,32804 ,995 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -1,0772 ,63940 ,899 
Medizin -,2094 ,42656 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -1,3475 ,54059 ,515 
Mathematik und Naturwissenschaften ,6096 ,40550 ,944 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0353 ,38251 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,1598 ,70647 1,000 
Lehrämter -,3624 ,39642 ,997 
Ingenieur-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -1,2370 ,84385 ,951 
Medizin -,3692 ,69657 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -1,5073 ,77168 ,801 
Mathematik und Naturwissenschaften ,4498 ,68387 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1951 ,67050 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1598 ,70647 1,000 
Lehrämter -,5222 ,67852 ,999 
Lehrämter Rechtswissenschaften -,7147 ,60838 ,986 
Medizin ,1531 ,37848 1,000 
Wirtschaftswissenschaften -,9851 ,50353 ,799 
Mathematik und Naturwissenschaften ,9720 ,35458 ,378 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,3271 ,32804 ,995 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,3624 ,39642 ,997 
Ingenieurwissenschaften ,5222 ,67852 ,999 
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K 3: Deskriptive Statistik der Gesamtmotivation für die 
Studierenden der Studienfachgruppen  
 
Studienfachgruppe Mittelwert 
Standard-
abweichung N 
Rechtswissenschaften 68,1202 6,66893 40 
Medizin 66,4422 7,19006 148 
Wirtschaftswissenschaften 68,5608 7,81444 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 64,7617 6,73749 187 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
65,9631 7,10240 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 65,9469 8,27364 127 
Ingenieurwissenschaften 65,5695 7,52192 31 
Lehrämter 66,6925 7,39027 210 
Gesamt 66,1865 7,33942 1064 
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Anhang L: MANOVA Big-Five 
L 1: Ausgabetabelle des Scheffé-Tests für Unterschiede zwischen den 
Studierenden unterschiedlicher Studienfachgruppen im Bereich der 
Gesamtmotivation 
 
Abhängige 
Variable 
(I)Studien- 
fachgruppe 
(J)Studienfach- 
gruppe 
Mittlere 
Differenz (I-
J) 
Standar
d-fehler Sig. 
Extraversion Rechtswissen-
schaften 
Medizin -,0017 ,14032 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,1172 ,15871 ,999 
Mathematik und Naturwissenschaften ,2928 ,13717 ,714 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1819 ,13384 ,968 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0020 ,14277 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,3710 ,18842 ,794 
Lehrämter -,0679 ,13584 1,000 
Medizin Rechtswissenschaften ,0017 ,14032 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,1189 ,11780 ,994 
Mathematik und Naturwissenschaften ,2945 ,08663 ,118 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1802 ,08125 ,670 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0003 ,09524 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,3727 ,15553 ,571 
Lehrämter -,0662 ,08451 ,999 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,1172 ,15871 ,999 
Medizin -,1189 ,11780 ,994 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1756 ,11403 ,936 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2991 ,11000 ,390 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1192 ,12070 ,995 
Ingenieurwissenschaften ,2538 ,17230 ,950 
Lehrämter -,1850 ,11243 ,910 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,2928 ,13717 ,714 
Medizin -,2945 ,08663 ,118 
Wirtschaftswissenschaften -,1756 ,11403 ,936 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,4747* ,07568 ,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,2947 ,09054 ,159 
Ingenieurwissenschaften ,0782 ,15269 1,000 
Lehrämter -,3606* ,07917 ,004 
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 Gesellschafts- 
und 
Sozialwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,1819 ,13384 ,968 
Medizin ,1802 ,08125 ,670 
Wirtschaftswissenschaften ,2991 ,11000 ,390 
Mathematik und Naturwissenschaften ,4747* ,07568 ,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1799 ,08541 ,728 
Ingenieurwissenschaften ,5529 ,14971 ,059 
Lehrämter ,1140 ,07325 ,932 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,0020 ,14277 1,000 
Medizin ,0003 ,09524 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,1192 ,12070 ,995 
Mathematik und Naturwissenschaften ,2947 ,09054 ,159 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1799 ,08541 ,728 
Ingenieurwissenschaften ,3729 ,15774 ,589 
Lehrämter -,0659 ,08851 ,999 
Ingenieurwissen
-schaften 
Rechtswissenschaften -,3710 ,18842 ,794 
Medizin -,3727 ,15553 ,571 
Wirtschaftswissenschaften -,2538 ,17230 ,950 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0782 ,15269 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,5529 ,14971 ,059 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,3729 ,15774 ,589 
Lehrämter -,4388 ,15150 ,301 
Lehrämter Rechtswissenschaften ,0679 ,13584 1,000 
Medizin ,0662 ,08451 ,999 
Wirtschaftswissenschaften ,1850 ,11243 ,910 
Mathematik und Naturwissenschaften ,3606* ,07917 ,004 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1140 ,07325 ,932 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0659 ,08851 ,999 
Ingenieurwissenschaften ,4388 ,15150 ,301 
Verträglichk
eit 
Rechtswissen-
schaften 
Medizin -,1664 ,07727 ,704 
Wirtschaftswissenschaften -,1563 ,08739 ,866 
Mathematik und Naturwissenschaften -,1212 ,07553 ,921 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2119 ,07370 ,310 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1184 ,07861 ,943 
Ingenieurwissenschaften -,0978 ,10375 ,996 
Lehrämter -,1818 ,07480 ,551 
 Medizin Rechtswissenschaften ,1664 ,07727 ,704 
Wirtschaftswissenschaften ,0101 ,06487 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0452 ,04770 ,996 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0456 ,04474 ,994 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0480 ,05245 ,997 
Ingenieurwissenschaften ,0686 ,08564 ,999 
Lehrämter -,0155 ,04653 1,000 
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 Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,1563 ,08739 ,866 
Medizin -,0101 ,06487 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0351 ,06279 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0557 ,06057 ,997 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0379 ,06647 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0585 ,09488 1,000 
Lehrämter -,0256 ,06191 1,000 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,1212 ,07553 ,921 
Medizin -,0452 ,04770 ,996 
Wirtschaftswissenschaften -,0351 ,06279 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0908 ,04168 ,691 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0028 ,04986 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,0234 ,08408 1,000 
Lehrämter -,0607 ,04360 ,963 
Gesellschafts- 
und Sozial-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,2119 ,07370 ,310 
Medizin ,0456 ,04474 ,994 
Wirtschaftswissenschaften ,0557 ,06057 ,997 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0908 ,04168 ,691 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0936 ,04703 ,784 
Ingenieurwissenschaften ,1142 ,08244 ,964 
Lehrämter ,0301 ,04033 ,999 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,1184 ,07861 ,943 
Medizin -,0480 ,05245 ,997 
Wirtschaftswissenschaften -,0379 ,06647 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0028 ,04986 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0936 ,04703 ,784 
Ingenieurwissenschaften ,0206 ,08686 1,000 
Lehrämter -,0635 ,04874 ,975 
 Ingenieurwissen
-schaften 
Rechtswissenschaften ,0978 ,10375 ,996 
Medizin -,0686 ,08564 ,999 
Wirtschaftswissenschaften -,0585 ,09488 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0234 ,08408 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1142 ,08244 ,964 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0206 ,08686 1,000 
Lehrämter -,0841 ,08342 ,995 
Lehrämter Rechtswissenschaften ,1818 ,07480 ,551 
Medizin ,0155 ,04653 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,0256 ,06191 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0607 ,04360 ,963 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0301 ,04033 ,999 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0635 ,04874 ,975 
Ingenieurwissenschaften ,0841 ,08342 ,995 
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Gewissen-
haftigkeit 
Rechtswissen-
schaften 
Medizin -,1252 ,11449 ,991 
Wirtschaftswissenschaften -,1086 ,12949 ,998 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1945 ,11192 ,883 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0718 ,10920 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0374 ,11648 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,0067 ,15373 1,000 
Lehrämter ,0646 ,11083 1,000 
Medizin Rechtswissenschaften ,1252 ,11449 ,991 
Wirtschaftswissenschaften ,0166 ,09611 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,3197* ,07068 ,005 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0534 ,06629 ,999 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1625 ,07771 ,736 
Ingenieurwissenschaften ,1185 ,12690 ,997 
Lehrämter ,1898 ,06895 ,373 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,1086 ,12949 ,998 
Medizin -,0166 ,09611 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,3031 ,09304 ,158 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0368 ,08975 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1459 ,09848 ,948 
Ingenieurwissenschaften ,1019 ,14058 ,999 
Lehrämter ,1732 ,09173 ,828 
 Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,1945 ,11192 ,883 
Medizin -,3197* ,07068 ,005 
Wirtschaftswissenschaften -,3031 ,09304 ,158 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2663* ,06175 ,010 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1571 ,07387 ,718 
Ingenieurwissenschaften -,2011 ,12459 ,919 
Lehrämter -,1299 ,06460 ,774 
Gesellschafts- 
und Sozial-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0718 ,10920 1,000 
Medizin -,0534 ,06629 ,999 
Wirtschaftswissenschaften -,0368 ,08975 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften ,2663* ,06175 ,010 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,1091 ,06968 ,930 
Ingenieurwissenschaften ,0651 ,12215 1,000 
Lehrämter ,1363 ,05976 ,635 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0374 ,11648 1,000 
Medizin -,1625 ,07771 ,736 
Wirtschaftswissenschaften -,1459 ,09848 ,948 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1571 ,07387 ,718 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1091 ,06968 ,930 
Ingenieurwissenschaften -,0440 ,12870 1,000 
Lehrämter ,0272 ,07222 1,000 
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 Ingenieurwissen
-schaften 
Rechtswissenschaften ,0067 ,15373 1,000 
Medizin -,1185 ,12690 ,997 
Wirtschaftswissenschaften -,1019 ,14058 ,999 
Mathematik und Naturwissenschaften ,2011 ,12459 ,919 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0651 ,12215 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften ,0440 ,12870 1,000 
Lehrämter ,0712 ,12361 1,000 
Lehrämter Rechtswissenschaften -,0646 ,11083 1,000 
Medizin -,1898 ,06895 ,373 
Wirtschaftswissenschaften -,1732 ,09173 ,828 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1299 ,06460 ,774 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1363 ,05976 ,635 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0272 ,07222 1,000 
Ingenieurwissenschaften -,0712 ,12361 1,000 
Neurotizis-
mus 
Rechtswissen-
schaften 
Medizin -,2185 ,14289 ,939 
Wirtschaftswissenschaften -,1094 ,16161 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften -,2311 ,13968 ,908 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,3157 ,13629 ,616 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,3494 ,14538 ,566 
Ingenieurwissenschaften ,0524 ,19186 1,000 
Lehrämter -,2663 ,13833 ,813 
Medizin Rechtswissenschaften ,2185 ,14289 ,939 
Wirtschaftswissenschaften ,1091 ,11996 ,997 
Mathematik und Naturwissenschaften -,0126 ,08822 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0972 ,08274 ,986 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1309 ,09699 ,969 
Ingenieurwissenschaften ,2709 ,15838 ,892 
Lehrämter -,0478 ,08605 1,000 
Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,1094 ,16161 1,000 
Medizin -,1091 ,11996 ,997 
Mathematik und Naturwissenschaften -,1217 ,11612 ,993 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2063 ,11201 ,846 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,2400 ,12291 ,801 
Ingenieurwissenschaften ,1618 ,17545 ,997 
Lehrämter -,1569 ,11449 ,966 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,2311 ,13968 ,908 
Medizin ,0126 ,08822 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,1217 ,11612 ,993 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0846 ,07707 ,991 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1183 ,09220 ,977 
Ingenieurwissenschaften ,2835 ,15549 ,853 
Lehrämter -,0352 ,08062 1,000 
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 Gesellschafts- 
und Sozial-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,3157 ,13629 ,616 
Medizin ,0972 ,08274 ,986 
Wirtschaftswissenschaften ,2063 ,11201 ,846 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0846 ,07707 ,991 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0337 ,08697 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,3681 ,15245 ,560 
Lehrämter ,0494 ,07459 1,000 
 Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,3494 ,14538 ,566 
Medizin ,1309 ,09699 ,969 
Wirtschaftswissenschaften ,2400 ,12291 ,801 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1183 ,09220 ,977 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,0337 ,08697 1,000 
Ingenieurwissenschaften ,4018 ,16063 ,510 
Lehrämter ,0831 ,09013 ,997 
Ingenieurwissen
-schaften 
Rechtswissenschaften -,0524 ,19186 1,000 
Medizin -,2709 ,15838 ,892 
Wirtschaftswissenschaften -,1618 ,17545 ,997 
Mathematik und Naturwissenschaften -,2835 ,15549 ,853 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,3681 ,15245 ,560 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,4018 ,16063 ,510 
Lehrämter -,3187 ,15427 ,748 
Lehrämter Rechtswissenschaften ,2663 ,13833 ,813 
Medizin ,0478 ,08605 1,000 
Wirtschaftswissenschaften ,1569 ,11449 ,966 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0352 ,08062 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0494 ,07459 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,0831 ,09013 ,997 
Ingenieurwissenschaften ,3187 ,15427 ,748 
Offenheit Rechtswissen-
schaften 
Medizin ,1747 ,12927 ,969 
Wirtschaftswissenschaften ,1688 ,14621 ,987 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0653 ,12637 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,0454 ,12330 1,000 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,2897 ,13152 ,678 
Ingenieurwissenschaften -,1690 ,17358 ,996 
Lehrämter ,0649 ,12514 1,000 
Medizin Rechtswissenschaften -,1747 ,12927 ,969 
Wirtschaftswissenschaften -,0059 ,10852 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften -,1094 ,07981 ,966 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2200 ,07485 ,281 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,4643* ,08774 ,000 
Ingenieurwissenschaften -,3436 ,14328 ,569 
Lehrämter -,1098 ,07785 ,960 
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 Wirtschafts-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften -,1688 ,14621 ,987 
Medizin ,0059 ,10852 1,000 
Mathematik und Naturwissenschaften -,1034 ,10505 ,995 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,2141 ,10134 ,725 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,4584* ,11120 ,018 
Ingenieurwissenschaften -,3377 ,15873 ,717 
Lehrämter -,1039 ,10357 ,995 
Mathematik und 
Naturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften -,0653 ,12637 1,000 
Medizin ,1094 ,07981 ,966 
Wirtschaftswissenschaften ,1034 ,10505 ,995 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1107 ,06972 ,925 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,3550* ,08341 ,012 
Ingenieurwissenschaften -,2343 ,14067 ,905 
Lehrämter -,0004 ,07294 1,000 
Gesellschafts- 
und Sozial-
wissenschaften 
Rechtswissenschaften ,0454 ,12330 1,000 
Medizin ,2200 ,07485 ,281 
Wirtschaftswissenschaften ,2141 ,10134 ,725 
Mathematik und Naturwissenschaften ,1107 ,06972 ,925 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,2443 ,07868 ,211 
Ingenieurwissenschaften -,1236 ,13792 ,997 
Lehrämter ,1103 ,06748 ,914 
Sprach- und 
Kulturwissen-
schaften 
Rechtswissenschaften ,2897 ,13152 ,678 
Medizin ,4643* ,08774 ,000 
Wirtschaftswissenschaften ,4584* ,11120 ,018 
Mathematik und Naturwissenschaften ,3550* ,08341 ,012 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,2443 ,07868 ,211 
Ingenieurwissenschaften ,1207 ,14532 ,998 
Lehrämter ,3545* ,08154 ,009 
Ingenieurwissen
-schaften 
Rechtswissenschaften ,1690 ,17358 ,996 
Medizin ,3436 ,14328 ,569 
Wirtschaftswissenschaften ,3377 ,15873 ,717 
Mathematik und Naturwissenschaften ,2343 ,14067 ,905 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
,1236 ,13792 ,997 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,1207 ,14532 ,998 
Lehrämter ,2338 ,13957 ,902 
 Lehrämter Rechtswissenschaften -,0649 ,12514 1,000 
Medizin ,1098 ,07785 ,960 
Wirtschaftswissenschaften ,1039 ,10357 ,995 
Mathematik und Naturwissenschaften ,0004 ,07294 1,000 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
-,1103 ,06748 ,914 
Sprach- und Kulturwissenschaften -,3545* ,08154 ,009 
Ingenieurwissenschaften -,2338 ,13957 ,902 
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L 2: Deskriptive Statistik der Big-Five für die Studierenden der 
Studienfachgruppen 
 
 
Studienfachgruppe Mittelwert 
Standardab-
weichung N 
Extraversion Rechtswissenschaften 3,5000 ,85297 40 
Medizin 3,5017 ,81101 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,3828 ,91933 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,2072 ,82520 187 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
3,6819 ,75663 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,5020 ,81315 127 
Ingenieurwissenschaften 3,1290 ,94620 31 
Lehrämter 3,5679 ,72290 210 
Gesamt 3,4885 ,81231 1064 
Verträglichkeit Rechtswissenschaften 3,0313 ,49416 40 
Medizin 3,1976 ,44536 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,1875 ,44987 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,1524 ,49204 187 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
3,2432 ,36471 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,1496 ,44905 127 
Ingenieurwissenschaften 3,1290 ,32191 31 
Lehrämter 3,2131 ,43281 210 
Gesamt 3,1891 ,43443 1064 
Gewissen-
haftigkeit 
Rechtswissenschaften 3,6063 ,69542 40 
Medizin 3,7314 ,59411 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,7148 ,67240 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,4118 ,65652 187 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
3,6780 ,65190 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,5689 ,71940 127 
Ingenieurwissenschaften 3,6129 ,55090 31 
Lehrämter 3,5417 ,66148 210 
Gesamt 3,5963 ,66237 1064 
Neurotizismus Rechtswissenschaften 2,7083 ,79147 40 
Medizin 2,9268 ,85895 148 
Wirtschaftswissenschaften 2,8177 ,68604 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 2,9394 ,78567 187 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
3,0240 ,82177 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 3,0577 ,80982 127 
Ingenieurwissenschaften 2,6559 ,79458 31 
Lehrämter 2,9746 ,84128 210 
Gesamt 2,9549 ,81666 1064 
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Offenheit Rechtswissenschaften 3,8875 ,79854 40 
Medizin 3,7128 ,79077 148 
Wirtschaftswissenschaften 3,7187 ,72989 64 
Mathematik und Naturwissenschaften 3,8222 ,68549 187 
Gesellschafts- und 
Sozialwissenschaften 
3,9329 ,67577 257 
Sprach- und Kulturwissenschaften 4,1772 ,66675 127 
Ingenieurwissenschaften 4,0565 ,89142 31 
Lehrämter 3,8226 ,77554 210 
Gesamt 3,8792 ,73881 1064 
 
Anhang M: MANOVA der Motivbereiche für die 
Studienbewertungen 
M 1: Deskriptive Statistik der Motivbereiche 
 
Studienwahlbewertung Mittelwert 
Standard-
abweichung N 
Gesamt_Leistung Studienwahlzweifel 3,3818 ,49878 482 
Studienwahlstabilität 3,4040 ,50917 1064 
Gesamt_Macht Studienwahlzweifel 2,8719 ,60966 482 
Studienwahlstabilität 2,7897 ,57167 1064 
Gesamt_Partnerschaft Studienwahlzweifel 3,4276 ,53696 482 
Studienwahlstabilität 3,3554 ,56426 1064 
Gesamt_Familie Studienwahlzweifel 3,4724 ,76147 482 
Studienwahlstabilität 3,3856 ,72186 1064 
Gesamt_Unabhängigkeit Studienwahlzweifel 3,2539 ,56872 482 
Studienwahlstabilität 3,1096 ,56260 1064 
Gesamt_Hilfsbereitschaft Studienwahlzweifel 3,3311 ,49436 482 
Studienwahlstabilität 3,3068 ,49228 1064 
Gesamt_Sparen Studienwahlzweifel 2,9286 ,70873 482 
Studienwahlstabilität 2,8073 ,66621 1064 
Gesamt_Kontaktbereitschaf
t 
Studienwahlzweifel 3,0425 ,55988 482 
Studienwahlstabilität 2,9851 ,54467 1064 
Gesamt_Hedonismus Studienwahlzweifel 2,9768 ,50126 482 
Studienwahlstabilität 2,8950 ,50389 1064 
Gesamt_Selbstkontrolle Studienwahlzweifel 3,2583 ,54828 482 
Studienwahlstabilität 3,2748 ,52414 1064 
Gesamt_Aggression Studienwahlzweifel 2,6378 ,70084 482 
Studienwahlstabilität 2,4121 ,62848 1064 
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M 2: Test der Zwischensubjekteffekte zur Prüfung signifikanter 
Unterschiede zwischen Studienwahlzweiflern und 
Studienwahlstabilen auf Ebene der Motivbereiche 
Motivbereich F-Wert 
Signifikanz des Unterschieds  
Studienwahlzweifler vs. 
Studienwahlstabile 
Partielle Eta-
Quadrat 
Gesamt_Leistung ,640 ,424 ,000 
Gesamt_Macht 6,578 ,010 ,004 
Gesamt_Partnerschaft 5,601 ,018 ,004 
Gesamt_Familie 4,632 ,032 ,003 
Gesamt_Unabhängigkeit 21,692 ,000 ,014 
Gesamt_Hilfsbereitschaft ,810 ,368 ,001 
Gesamt_Sparen 10,564 ,001 ,007 
Gesamt_Kontaktbereitschaft 3,630 ,057 ,002 
Gesamt_Hedonismus 8,772 ,003 ,006 
Gesamt_Selbstkontrolle ,320 ,572 ,000 
Gesamt_Aggression 39,742 ,000 ,025 
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Anhang O: MANOVA der Big-Five für die 
Studienbewertungen 
O 1: Deskriptive Statistik der Big-Five 
 
 
Studienwahlbewertung 
Mittelwer
t 
Standard-
abweichung N 
Extraversion Studienwahlzweifel 3,3600 ,82395 482 
Studienwahlstabilität 3,4885 ,81231 1064 
Verträglichkeit Studienwahlzweifel 3,1598 ,46544 482 
Studienwahlstabilität 3,1891 ,43443 1064 
Gewissenhaftigkeit Studienwahlzweifel 3,3942 ,71019 482 
Studienwahlstabilität 3,5963 ,66237 1064 
Neurotizismus Studienwahlzweifel 3,4098 ,80831 482 
Studienwahlstabilität 2,9549 ,81666 1064 
Offenheit Studienwahlzweifel 3,9263 ,72544 482 
Studienwahlstabilität 3,8792 ,73881 1064 
 
O 2: Test der Zwischensubjekteffekte zur Prüfung signifikanter 
Unterschiede zwischen Studienwahlzweiflern und Studienwahlstabilen auf 
Ebene der Big-Five 
Studienwahlbewertung F-Wert 
Signifikanz des Unterschieds 
Studienwahlzweifler vs. 
Studienwahlstabile 
Partielles 
Eta-Quadrat 
Extraversion 8,231 ,004 ,005 
Verträglichkeit 1,452 ,228 ,001 
Gewissenhaftigkeit 29,520 ,000 ,019 
Neurotizismus 103,567 ,000 ,063 
Offenheit 1,365 ,243 ,001 
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Anhang N: MANOVA der motivationalen Orientierungen 
für die Studienbewertungen 
N 1: Deskriptive Statistik der motivationalen Orientierungen 
 
Studienwahlbewertung Mittelwert 
Standard-
abweichung N 
ADIR_Leistung Studienwahlzweifel 3,7303 ,62362 482 
Studienwahlstabilität 3,8430 ,58821 1064 
AIND_Leistung Studienwahlzweifel 2,8900 ,80819 482 
Studienwahlstabilität 2,8120 ,84215 1064 
VDIR_Leistung Studienwahlzweifel 3,6068 ,79923 482 
Studienwahlstabilität 3,6419 ,85554 1064 
VIND_Leistung Studienwahlzweifel 2,8880 ,90212 482 
Studienwahlstabilität 2,8181 ,88924 1064 
ADIR_Macht Studienwahlzweifel 3,0120 ,60746 482 
Studienwahlstabilität 3,0258 ,57764 1064 
AIND_Macht Studienwahlzweifel 2,9512 ,94616 482 
Studienwahlstabilität 2,9093 ,98364 1064 
VDIR_Macht Studienwahlzweifel 2,7707 ,87221 482 
Studienwahlstabilität 2,5822 ,80687 1064 
VIND_Macht Studienwahlzweifel 2,5436 ,94943 482 
Studienwahlstabilität 2,2876 ,87668 1064 
ADIR_Partnerschaft Studienwahlzweifel 3,9087 ,78742 482 
Studienwahlstabilität 3,8555 ,80478 1064 
AIND_Partnerschaft Studienwahlzweifel 4,0757 ,85908 482 
Studienwahlstabilität 4,1278 ,83498 1064 
VDIR_Partnerschaft Studienwahlzweifel 3,2313 ,89228 482 
Studienwahlstabilität 3,0836 ,89897 1064 
VIND_Partnerschaft Studienwahlzweifel 2,0135 ,85929 482 
Studienwahlstabilität 1,8543 ,85078 1064 
ADIR_Familie Studienwahlzweifel 3,6603 ,94940 482 
Studienwahlstabilität 3,6562 ,91467 1064 
AIND_Familie Studienwahlzweifel 3,5934 ,84850 482 
Studienwahlstabilität 3,6081 ,82532 1064 
VDIR_Familie Studienwahlzweifel 3,4398 1,00854 482 
Studienwahlstabilität 3,2289 ,99364 1064 
VIND_Familie Studienwahlzweifel 3,0083 ,88234 482 
Studienwahlstabilität 2,7787 ,83639 1064 
ADIR_Unabhängigkeit Studienwahlzweifel 3,4621 ,66837 482 
Studienwahlstabilität 3,3839 ,69336 1064 
AIND_Unabhängigkeit Studienwahlzweifel 3,2334 ,81755 482 
Studienwahlstabilität 3,1602 ,84021 1064 
VDIR_Unabhängigkeit Studienwahlzweifel 3,2541 ,76991 482 
Studienwahlstabilität 3,1020 ,81996 1064 
VIND_Unabhängigkeit Studienwahlzweifel 2,8579 1,02618 482 
Studienwahlstabilität 2,5179 ,95558 1064 
ADIR_Hilfsbereitschaft Studienwahlzweifel 3,6672 ,64273 482 
Studienwahlstabilität 3,6893 ,61087 1064 
AIND_Hilfsbereitschaft Studienwahlzweifel 2,8911 ,96888 482 
Studienwahlstabilität 2,6870 ,90430 1064 
VDIR_Hilfsbereitschaft Studienwahlzweifel 2,9533 ,71106 482 
Studienwahlstabilität 2,9483 ,70521 1064 
VIND_Hilfsbereitschaft Studienwahlzweifel 3,0259 ,78701 482 
Studienwahlstabilität 2,9441 ,80912 1064 
ADIR_Sparen Studienwahlzweifel 3,3330 ,86324 482 
Studienwahlstabilität 3,2855 ,84526 1064 
AIND_Sparen Studienwahlzweifel 2,4979 ,83951 482 
Studienwahlstabilität 2,3750 ,81662 1064 
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VDIR_Sparen Studienwahlzweifel 2,5695 ,87874 482 
Studienwahlstabilität 2,3872 ,81954 1064 
VIND_Sparen Studienwahlzweifel 2,9098 ,89038 482 
Studienwahlstabilität 2,7035 ,86898 1064 
ADIR_Kontaktbereitschaft Studienwahlzweifel 3,4756 ,83411 482 
Studienwahlstabilität 3,5256 ,78684 1064 
AIND_Kontaktbereitschaft Studienwahlzweifel 2,8610 ,81843 482 
Studienwahlstabilität 2,8929 ,82601 1064 
VDIR_Kontaktbereitschaft Studienwahlzweifel 2,6701 1,02773 482 
Studienwahlstabilität 2,4723 ,96891 1064 
VIND_Kontaktbereitschaft Studienwahlzweifel 2,7303 1,01079 482 
Studienwahlstabilität 2,5089 ,93367 1064 
ADIR_Hedonismus Studienwahlzweifel 3,4029 ,61990 482 
Studienwahlstabilität 3,3282 ,64117 1064 
AIND_Hedonismus Studienwahlzweifel 2,7189 ,81266 482 
Studienwahlstabilität 2,6579 ,80828 1064 
VDIR_Hedonismus Studienwahlzweifel 3,2376 ,82584 482 
Studienwahlstabilität 3,1819 ,82418 1064 
VIND_Hedonismus Studienwahlzweifel 1,9087 ,76838 482 
Studienwahlstabilität 1,7622 ,67081 1064 
ADIR_Selbstkontrolle Studienwahlzweifel 3,4158 ,59792 482 
Studienwahlstabilität 3,5192 ,58492 1064 
AIND_Selbstkontrolle Studienwahlzweifel 3,2614 ,89647 482 
Studienwahlstabilität 3,3421 ,87102 1064 
VDIR_Selbstkontrolle Studienwahlzweifel 3,6421 ,81055 482 
Studienwahlstabilität 3,5362 ,84436 1064 
VIND_Selbstkontrolle Studienwahlzweifel 2,7033 ,92558 482 
Studienwahlstabilität 2,5874 ,88967 1064 
ADIR_Aggression Studienwahlzweifel 2,9593 ,81626 482 
Studienwahlstabilität 2,8102 ,81743 1064 
AIND_Aggression Studienwahlzweifel 2,2915 ,89616 482 
Studienwahlstabilität 2,0606 ,77735 1064 
VDIR_Aggression Studienwahlzweifel 2,3382 ,96925 482 
Studienwahlstabilität 2,0597 ,87801 1064 
VIND_Aggression Studienwahlzweifel 2,9450 ,99874 482 
Studienwahlstabilität 2,6645 ,92331 1064 
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N 2: Test der Zwischensubjekteffekte zur Prüfung signifikanter 
Unterschiede zwischen Studienwahlzweiflern und Studienwahlstabilen auf 
Ebene der motivationalen Orientierungen 
Motivationale Orientierung F-Wert 
Signifikanz des Unterschieds  
Studienwahlzweifler vs. 
Studienwahlstabile 
Partielles Eta-
Quadrat 
ADIR_Leistung 16,703 ,000 ,011 
AIND_Leistung 2,411 ,121 ,002 
VDIR_Leistung ,747 ,388 ,000 
VIND_Leistung ,245 ,620 ,000 
ADIR_Macht ,030 ,863 ,000 
AIND_Macht ,458 ,499 ,000 
VDIR_Macht 10,517 ,001 ,007 
VIND_Macht 17,598 ,000 ,011 
ADIR_Partnerschaft 2,146 ,143 ,001 
AIND_Partnerschaft ,409 ,523 ,000 
VDIR_Partnerschaft 11,057 ,001 ,007 
VIND_Partnerschaft 10,170 ,001 ,007 
ADIR_Familie ,062 ,803 ,000 
AIND_Familie ,031 ,861 ,000 
VDIR_Familie 11,781 ,001 ,008 
VIND_Familie 15,508 ,000 ,010 
ADIR_Unabhängigkeit 2,287 ,131 ,001 
AIND_Unabhängigkeit ,295 ,587 ,000 
VDIR_Unabhängigkeit 7,831 ,005 ,005 
VIND_Unabhängigkeit 29,996 ,000 ,019 
ADIR_Hilfsbereitschaft ,181 ,670 ,000 
AIND_Hilfsbereitschaft 12,460 ,000 ,008 
VDIR_Hilfsbereitschaft ,103 ,748 ,000 
VIND_Hilfsbereitschaft 1,998 ,158 ,001 
ADIR_Sparen ,430 ,512 ,000 
AIND_Sparen 5,147 ,023 ,003 
VDIR_Sparen 13,070 ,000 ,008 
VIND_Sparen 15,384 ,000 ,010 
ADIR_Kontaktbereitschaft ,775 ,379 ,001 
AIND_Kontaktbereitschaft ,810 ,368 ,001 
VDIR_Kontaktbereitschaft 20,853 ,000 ,013 
VIND_Kontaktbereitschaft 7,196 ,007 ,005 
ADIR_Hedonismus 2,921 ,088 ,002 
AIND_Hedonismus 1,397 ,237 ,001 
VDIR_Hedonismus ,333 ,564 ,000 
VIND_Hedonismus 9,514 ,002 ,006 
ADIR_Selbstkontrolle 11,089 ,001 ,007 
AIND_Selbstkontrolle 2,487 ,115 ,002 
VDIR_Selbstkontrolle 5,275 ,022 ,003 
VIND_Selbstkontrolle 1,606 ,205 ,001 
ADIR_Aggression 15,671 ,000 ,010 
AIND_Aggression 15,091 ,000 ,010 
VDIR_Aggression 25,362 ,000 ,016 
VIND_Aggression 17,443 ,000 ,011 
 
